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RESUMEN 
Este informe tiene como objetivo concientizar a la gerencia sobre el grado de relevancia 
que tiene dentro de la empresa Constructora Trujillo E.I.R.L. elaborar un Planeamiento 
Tributario para estabilizar su situación económica y financiera; ya que este recurso 
constituyeuna herramienta importante que ayuda a optimizar sus recursos y obtener 
beneficios tributarios en las operaciones que realizan con el FONDOMIVIVIENDA S.A. 
Basándose en la información de los Estados Financieros del periodo 2014, debidamente 
reformulada y motivada por el Informe de Auditoría Tributaria, se diagnosticó la situación 
económica y financiera de la empresa.  
Con un Planeamiento tributario diseñado e implementado a la medida de la empresa, se 
logró que en el período 2015 se cumpla con la determinación de las obligaciones 
tributarias conforme a ley en dicho año y se asuma el costo financiero y económico de las 
infracciones sustanciales y formales del período anterior, así como se utilice por 
economía de opción las  alternativas que otorgan las propias leyes, todo con el objeto de 
continuar con las operaciones de la empresa y de estabilizar la situación económica y 
financiera de la empresa. 
En este sentido, resulta necesario contar con un adecuado planeamiento tributario en las 
empresas, que permita prevenir contingencias o aliviar el costo financiero de las cargas 
impositivas, con lo cual se administraría con mayor eficiencia los recursos de la empresa 
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ABSTRACT 
This report aims to raise awareness to the Manager on the degree of relevance of the 
Construction Company in Trujillo EIRL develop a Tax Planning to stabilize the economic 
and financial situation; as tax planning is an important tool that helps optimize their 
resources and get tax benefits in the operations conducted with Mivivienda Fund SA 
Based on the previous period 2014 the alternatives that result in a greater tax efficiency to 
the company analyzed and enable them to take on no more than that which for economy 
option is accepted by the law tax burden, thereby enabling them to improve their future 
economic and financial situation. 
It is necessary to have an adequate Tax Planning, containing the structure, procedures 
and techniques that fit the reality of the company and tax regulations; to minimize tax 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad es importante que desde el inicio de un negocio o actividad 
económica se tenga presente que las normas tributarias establecen una serie de 
obligaciones formales y de pago que las empresas deben cumplir adecuadamente 
a fines de evitar contingencias y la generación de multas u otras sanciones, así 
mismo el efecto que tendrá en el resultado económico - financiero. En la práctica se 
dan comúnmente casos en los cuales empresas con estructuras de negocio 
rentables, caen en problemas e incluso fracasan, debido a la falta de previsión en 
cuanto al aspecto contable y tributario de la actividad realizada. 
De otra parte, se debe considerar aquellos supuestos en los que las empresas 
soportan sobrecostos tributarios innecesariamente, los cuales merman la 
rentabilidad y liquidez del negocio y que con una adecuada planificación tributaria 
habrían podido ser evitados. Por ello, una adecuada estructuración y planificación 
legal y tributaria son idóneas para implementar en una empresa, obteniendo mayor 
rentabilidad y liquidez. De esta forma se prevé ineficiencias y se evitan 
contingencias las cuales de otra forma afectarán la situación económicas - 
financiera e incluso la continuidad del negocio. 
A nivel nacional existen empresas privadas que trabajen en los programas que el 
Estado desarrolla para el pueblo, tal es el programa Fondo Mivivienda S.A., esta 
institución ha sido diseñada para que más peruanos puedan acceder a una vivienda 
digna con la participación activa del promotor inmobiliario y constructor. A pesar de 
que estas empresas de construcción son una modalidad de prestación de servicios, 
nuestra ley ha regulado a estas como una hipótesis de imposición distinta a la 
prestación de servicios. Esto explica, esencialmente, la diferencia de tratamiento en 
relación con el momento en que nace la obligación tributaria. Viéndose regidas 
también por las normas legales del Fondo Mivivienda S.A., las normas del Derecho 
Privado y las Normas Tributarias, las cuales les permite identificar plenamente el 
momento del nacimiento de la obligación tributaria. No obstante estas empresas no 
están reflexionando que ahora el giro de su negocio está regulado dentro del 
ámbito de los Contratos de Construcción, ya que de acuerdo al Código Civil, los 
contratos de construcción, son una especie de contrato de obra. Por  ser el caso en 
el que un contrato no estuvo adecuadamente analizado para reflejar una 
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determinada actividad; ello genera la correspondiente observación por parte de la 
Administración Tributaria, dando una como consecuencia una fiscalización. 
Entre las empresas constructoras que trabajan con el programa de Fondo 
Mivivienda en el distrito, se encontró a la empresa CONSTRUCTORA TRUJILLO 
E.I.R.L. que debido a su experiencia capta grupos de familias para ejecutar el 
proyecto de Construcción de Sitio Propio – Fondo Mivivienda S.A.; para el 
desarrollo de los proyectos, la empresa conoce el proceso de inscripción y 
ejecución de los módulos designados en su favor quedando así toda la 
documentación conforme a lo requerido por Fondo Mivivienda S.A. Igualmente 
cuenta con personal destinado a cada función siendo capacitados de forma 
constante. Los proyectos de infraestructura e ingeniería son de gran calidad, 
cumpliendo con los estándares de calidad y plazos fijados.  
No obstante, se debe considerar que en años anteriores el acuerdo contractual con 
el Fondo Mivivienda S.A., era que la empresa brindara el servicio de gestión y 
administración al Jefe de Familia, pero a partir del año 2014, el Fondo Mivivienda 
ha cambiado el acuerdo contractual; con esto las empresas brindarán el servicio de 
construcción de obra lo cual significa generar resultados que no satisfacen a la 
empresa.  
Específicamente, se puede afirmar que a pesar del buen funcionamiento 
administrativo y supervisión, la empresa realiza un control tributario insuficiente de 
los abonos por parte de Fondo Mivivienda S.A. siendo así que solo reconoce como 
ingreso gravable una utilidad del 5% más gastos diversos, considerando la 
diferencia del ingreso como cuentas por pagar a terceros (Jefe de Familias) 
pretendiendo respaldar su situación tributaria mediante una Adenda al Contrato de 
Obra donde el contratista se obliga a gestionar, administrar y ejecutar por encargo y 
a nombre del Jefe de Familia las compras de materiales, el pago de mano de obra 
especializada y no especializada, el pago del alquiler de equipos o maquinarias y 
cualquier otro pago que permita la ejecución de la obra hasta el monto económico 
establecido en el Presupuesto del Contrato.  
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha verificado que las compras y 
gastos diversos son realizados al contado pero algunos proveedores son informales 
y no otorgan comprobantes de pago. Respecto al pago de mano de obra es 
parcialmente informal porque no todos los trabajadores se encuentran en planilla, 
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pagándose totalmente en efectivo, mientras los supervisores de obra emiten recibo 
por honorarios.  
Del análisis efectuado, la empresa estará desconociendo o interpretando 
inadecuadamente las normas, ocasionando la equivocada aplicación de las mismas 
y conllevando a quebrantar la ley tributaria en la determinación de su obligación, es 
decir se determinaría un menor impuesto al que comprende, conllevando a 
subsanar el pago del tributo omitido más los intereses y de ser el caso la sanción 
correspondiente; generando elevados e innecesarios costos y un impacto 
económico y financiero negativo en la situación de la empresa.  
Lo ideal sería que para no quebrantar las normas, la empresa debe realizar un 
análisis encuadrado dentro del marco legal vigente y de ninguna manera 
sobrepasarlo, creándose así la necesidad de diseñar un Planeamiento Tributario en 
las operaciones de la empresa con el objeto de optimizar sus recursos y optar por 
las mejores alternativas tributarias que puedan aplicarse en las operaciones que 
realizan.  
Por lo tanto, esta investigación nos lleva a realizar un Planeamiento Tributario en 
las operaciones con Fondo Mivivienda S.A. que permita mejorar la Situación 
Económica y Financiera de la Empresa Constructora Trujillo E.I.R.L., 
sistematizando los comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea 
para reducirla o para eliminarla gozando así de algún beneficio financiero. 
 
1.II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera el planeamiento tributario de las operaciones con Fondo 
Mivivienda S.A., influye en la situación económica y financiera del año 2015 de la 
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1.III. JUSTIFICACIÓN 
Según los estudios las situaciones del entorno son cada día más exigentes, debido 
a la incidencia de la globalización en la economía. De allí que, se generan nuevos 
retos en las empresas enmarcados en la competitividad y permanencia en el 
mercado laboral, todo esto crea la necesidad de planificar los recursos de manera 
más eficiente y desarrollar nuevas habilidades que propicien ventajas sobre sus 
operaciones. 
Esta investigación acumula la teoría de las normas tributarias para promover una 
guía segura para el cumplimiento, determinación y pago de las obligaciones 
tributarias, proyectándose a futuro los cambios que podrían existir en la modalidad 
de contrato o normas que rigen un buen desarrollo de sus operaciones. 
Por tal motivo, se propone un planificación tributaria de las operaciones con Fondo 
Mivivienda S.A. para mejorar la situación económica y financiera de la empresa 
Constructora Trujillo E.I.R.L., que le permita seguir los lineamientos principales de 
la norma, de tal manera, se evita incurrir en multas, sanciones, intereses y otros 
cargos que impone la ley, propiciando un clima organizacional de seguridad en 
cuanto a la obtención de mayores utilidades y también generar confiabilidad en los 
resultados fiscales del ejercicio económico. Sirviendo este aporte al mercado 
laboral en especial a las pequeñas empresas que trabajen con Fondo Mivivienda 
S.A. – Modalidad Construcción Techo Propio, pues le permitirá seguir los 
lineamientos principales de las Normas que la rigen proyectando a futuro los 
recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones con terceros. 
 
1.IV. LIMITACIONES 
o Debido a la confiabilidad de la información se reserva el nombre real de la 
empresa, siendo así que de aquí en adelante se denominará a la empresa 
como Constructora Trujillo E.I.R.L. 
o Dedicar un tiempo determinado para la elaboración e investigación de la TESIS, 
ya que actualmente la tesista se encuentra laborando.  
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1.V. OBJETIVOS 
1.V.1. Objetivo General 
Demostrar que el planeamiento tributario de las operaciones con FONDO 
MIVIVIENDA S.A., influye en la situación económica y financiera del año 
2015 de la empresa Constructora Trujillo E.I.R.L. 
1.V.2. Objetivos Específicos 
1.V.2.1. Diagnosticar las operaciones con el FONDO MIVIVIENDA S.A. y 
analizar  la situación económica y financiera al 31 de Diciembre de 
2014 de la empresa Constructora Trujillo E.I.R.L.  sobre la base de 
un Informe de Auditoría Tributaria Interna. 
1.V.2.2. Diseñar un planeamiento tributario de las operaciones de la 
empresa Constructora Trujillo E.I.R.L. con FONDO MIVIVIENDA 
SA para el período  2015. 
1.V.2.3. Implementar el planeamiento tributario a fin de que sus efectos se 
produzcan en el período 2015. 
1.V.2.4. Evaluar el resultado obtenido de la implementación del citado 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.I. ANTECEDENTES 
a) TITULO: “El impuesto general a las ventas y su incidencia en la liquidez de las 
empresas constructoras de la región la libertad que contratan obras con el sector 
público en el período 2006.” 
AUTOR: Bach. Teresa Elizabeth Solórzano Espínola 
AÑO: 2008 – UPN 
CONCLUSION: La empresa en estudio ha venido incurriendo en contratos de 
construcción al crédito; a causa de la rigidez, el papeleo en los procesos 
administrativos de la gestión pública, situación que se refleja en los diversos 
controles y verificaciones que tiene que seguir la documentación antes de su 
aprobación para el pago respectivo así como la corrupción de los funcionarios y 
servidores públicos. Asumir un compromiso de pago del IGV, está acorde con lo 
establecido por la Ley y su reglamentación. Sin embargo en gran parte de la 
materia imponible resultante de los servicios efectuados corresponden a las 
valorizaciones de contratos de construcción al crédito, que al vencer el período 
para la cancelación del tributo, como no se ha producido la cobranza de estas, 
esto obliga a utilizar la liquidez de caja de otros conceptos y en muchos casos a 
utilizar el capital de trabajo. 
b) TITULO: “El planeamiento tributario y la determinación del impuesto a la renta 
en la empresa INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A. en el año 
2013” 
AUTOR: Bach. Luisinho Federico Barrantes Varela y Bach. Loida Tatiana Santos 
Arce. 
AÑO: 2013 – UPAO 
CONCLUSION: El diseño e implementación de un Plan Tributario 2013 en la 
empresa, minimiza el riesgo tributario y a la vez el riesgo financiero, mejorando 
la liquidez de la empresa, determina el correcto impuesto evitando reparos 
posteriores que originen desembolsos innecesarios. Así mismo, arrojo resultados 
positivos en la empresa en estudio, demostrando la efectividad de su aplicación 
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y un efecto positiva tanto económica como financieramente en la determinación 
del Impuesto a la Renta 
c) TITULO: “Aplicación del impuesto a la renta y su efecto en el pago a cuenta 
efectuado por la empresa constructora MAN GROUP INTERNACIONAL S.A.C. 
provincia de Chepén, periodo 2012-2013”. 
AUTOR: Bach. Karen Yesenia Mendoza Quiroz 
AÑO: 2014 – UNT 
CONCLUSION: El pago a cuenta del impuesto a la renta efectuado 
erróneamente afecta financieramente a la empresa ya que les resta liquidez 
como la descapitalización. La determinación de forma inadecuada del pago a 
cuenta del impuesto a la renta, muchas veces asume solo el porcentaje mínimo 
como el mayor sin realizar el análisis correspondiente que pudiera dar como 
resultado un porcentaje menos aplicación del pago a cuenta a la renta es muy 
compleja, esto no resulta fácil de compresión para los contribuyentes 
suscitándoles en deudas, incertidumbre y conflictos. 
d) TITULO: “Planeamiento Tributario y su incidencia en la situación financiera de la 
empresa INMOBILIARIA SANTA CATALINA S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el 
periodo 2013” 
AUTOR: Bach. Diana Cinthia Rodriguez Rodriguez. 
AÑO: 2014 – UNT 
CONCLUSION: El planeamiento tributario tiene influencia directa en los 
resultados económicos y financieros de la empresa Inmobiliaria Santa Catalina 
S.A.C. porque de acuerdo a la información histórica y proyectada de los estados 
financieros se ha logrado verificar mediante indicadores el crecimiento de los 
resultados en particular de la utilidad bajo en enfoque de la aplicación de una 
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2.II. BASES TEÓRICAS 
2.II.1. LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA 
2.II.1.1. Definición 
De acuerdo a Bustos y Cia. (2014) sostiene que: 
La planificación tributaria o fiscal es un proceso constituido por un 
conjunto de actos jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es 
maximizar la inversión eficiente de los recursos destinados por el mismo 
al negocio, a través de la reducción de la carga tributaria a la óptima 
admisible dentro de las opciones que contempla el ordenamiento 
jurídico.  
En consecuencia, la planificación tributaria busca prevenir, evitar o 
postergar la ocurrencia del hecho gravado, con miras a reducir o diferir 
la carga impositiva del contribuyente tanto como sea posible de acuerdo 
a la ley.  
La planificación tributaria es una actuación lícita del contribuyente, ya 
que constituye un ejercicio del principio de autonomía de la voluntad 
consagrado por la legislación común, y materializa las opciones que el 
propio ordenamiento jurídico establece.  
En el Blog de Alva Matteucci  (2013), hace referencia a distintas 
definiciones que están relacionadas con el término planeamiento tributario: 
o En el diplomado en Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Villanueva González define el planeamiento tributario 
consiste en “el conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir 
un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos 
tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que 
estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la 
correcta aplicación de las normas vigentes”. 
o Conforme al material de Elementos Jurídicos para la planificación 
tributaria, Vergara Hernández presenta la definición que la 
“planificación  tributaria es un proceso constituido por actuaciones 
lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se 
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elige racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor 
ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal”. 
o Corneel precisa en su material de elementos jurídicos para la 
planificación tributaria que “el planeamiento tributario consiste en 
seleccionar la mejor de diversas formas disponibles para lograr el fin 
económico general deseado por el cliente, y el mejor de los métodos 
alternativos para manifestar la operación específica por la cual se 
decidió.” 
2.II.1.2. Aspectos principales en una planificación tributaria 
López Toussaint, citado por Chicote (2011), puntualizó que los asesores 
tributarios, a la hora de evaluar la situación impositiva de una firma y 
formular una adecuada planificación fiscal, deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
A. Cómo está organizado el negocio:  
De qué tipo de empresa se trata, si es un fideicomiso, holding, si 
conforma un grupo económico, entre otras opciones. Esto es así, 
dado que existen ciertas formas de organización que permiten 
obtener determinados beneficios fiscales como tales. 
B. Qué grado de titularidad existe respecto de los activos:  
Toussaint destacó que es importante identificar si se trata de 
propiedad plena, locación, leasing con opción de compra, etcétera.  
C. Cuál es la estructura de los contratos:  
Bilaterales, entre ausentes, conformidad unilateral, etcétera. Este te 
punto también reviste importancia dado que cada contrato apareja 
obligaciones de las partes y, consecuentemente, responsabilidades 
ante incumplimientos y esto no escapa  a la materia tributaria. 
D. Criterios de depreciación de los bienes de capital:  
Es decir, métodos lineales, métodos acelerados, entre otros. En 
este último caso mencionado, la depreciación acelerada es una 
ventaja fiscal que buscan incentivar la inversión en bienes de 
capital. 
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E. Cuál es la ubicación temporal de operaciones 
A lo largo del año, respecto del nacimiento de hechos imponibles 
(es decir, los criterios denominados devengado y percibido).  
Esto es vital en el caso de Ganancias, ya que definirá el momento 
en que se gravarán las mismas las transacciones que realice la 
empresa. 
F. Definición de ciclos comerciales a los fines fiscales:  
Esto significa las fechas de cierre de ejercicio y estacionalidades.  
2.II.1.3. Metodología de la planeación Financiera 
Felgueres Loya (2013), menciona una de las maneras en que debe 
desarrollarse una adecuada planeación fiscal es considerando los 
siguientes pasos: 
a) Radiografía y/o análisis:  
Consiste en identificar el estado actual desde el punto de vista 
fiscal, jurídico, financiero, etc., de la empresa o grupo de empresas 
que serán objeto de la planeación. En esta parte se pretende 
determinar cuáles son las características particulares respecto a su 
funcionamiento, capacidad de generar ingresos, giro, etc. 
b) Diagnóstico: 
 Es determinar las posibles soluciones que servirán de base para la 
toma de decisiones. 
c) Alternativas:  
Es el análisis conjuntamente de los asesores con los accionistas de 
la empresa en donde se determinan los procesos a seguir. 
d) Implantación:  
Consiste en la aplicación de los acuerdos tomados. Estos acuerdos 
pueden involucrar a especialistas de otras áreas, en su caso. 
e) Mantenimiento: 
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 Como el resultado de una adecuada estrategia, puede verse 
afectado si no se siguen unas políticas permanentes adecuadas, es 
indispensable el conseguir un acercamiento directo en la operación 
del negocio y coordinar las actividades para efectos fiscales de 
manera permanente. 
Cumplir cabalmente con las obligaciones fiscales implica no pagar menos 
de lo que esté obligado, pero tampoco pagar más de lo que se debe y esto 
significa estar aprovechando todos los beneficios que ofrece la ley. 
2.II.1.4. Soporte jurídico 
Felgueres Loya (2013), indica que todo programa o actividad a desarrollar 
en la empresa debe quedar debidamente soportada, para evitar caer en 
pago de impuestos excesivos o en un problema fiscal y/o penal con las 
autoridades: 
a) Soporte Fiscal: Que la operación o actividad a efectuar esté 
dentro de las leyes fiscales debidamente fundamentada. 
b) Soporte Legal: Que tenga el soporte jurídico necesario para que 
en caso de alguna discrepancia con las autoridades fiscales o 
cualquier tercero se pueda defender la operación o actividad 
realizada. 
c) Soporte Documental: Que se cuente con el documento, contrato, 
acta, etc., respectiva que sea necesaria. Existe el dicho “papelito 
habla”, lo que es totalmente cierto. 
d) Soporte Contable: Uno de los requisitos de la deducibilidad es el 
de registrar contablemente todas y cada una de las operaciones 
efectuadas, ya que el no hacerlo tiene como castigo la no 
deducibilidad de la partida, aunque se reúnan todos los demás 
requisitos fiscales. 
e) Razón de negocio: Que cuando se efectúe algún programa 
empresarial en la empresa se realice no nada más por el aspecto 
fiscal, sino como consecuencia de las actividades normales o 
cambios convenientes para el negocio, tendientes a mejorar por 
una razón de negocios, por ejemplo: el constituir un corporativo de 
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servicios para evitar que una huelga paralice las actividades de la 
empresa. 
f) Dictamen Fiscal: En toda la contribución es importante tener la 
seguridad de que la información que se tiene para la toma de 
decisiones es confiable, así como para tener una garantía jurídica 
en la implantación de un programa de optimización fiscal, por lo 
que resulta un acierto el dictaminarse para efectos fiscales y 
financieros. 
2.II.2. FONDO MIVIVIENDA - TECHO PROPIO 
2.II.2.1. Descripción 
En la Ley Nº 27829 Fondo Mivivienda (2014), especifica que: 
El Programa Techo Propio es un esfuerzo del Estado Peruano, que 
tiene como objetivo el desarrollo de un mercado inmobiliario para 
peruanos de bajos recursos económicos. 
La finalidad del programa es la dotación de Viviendas de Interés 
Social (VIS) a un número mayor de familias con las condiciones de 
habitabilidad necesarias, como son los servicios de electricidad, agua y 
desagüe; el rango del valor de las VIS se indica para cada modalidad de 
aplicación al Programa. 
El beneficio principal del programa es el Bono Familiar Habitacional 
(BFH), ayuda económica no reembolsable al que podrán acceder las 
familias que se inscriban en el 
Programa Techo Propio y mediante el cual se podrá financiar la 
adquisición, construcción o mejoramiento de una vivienda, dependiendo 
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Requisitos Generales 
 Conformar un Grupo Familiar (GF), como mínimo un jefe de familia y 
un dependiente. 
 La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar no 
deberá exceder del valor que resulte la multiplicación de la Línea de 
Pobreza de Lima Metropolitana por el número promedio de 
miembros del hogar – Pobre Urbano, elaborado y publicado 
anualmente por el INEI. (S/.1,805.00) 
 No haber recibido apoyo habitacional del Estado. 
 Estar registrado en el SISFOH. 
 Cabe indicar que un Grupo Familiar está conformado por: 
 El jefe de familia y su cónyuge o conviviente legalmente reconocido. 
 Los hijos, hermanos y nietos del jefe de familia o del cónyuge 
menores de 25 años. 
 Los hijos, hermanos y nietos del jefe de familia o del cónyuge 
mayores de 25 años con discapacidad. 
 Los padres y abuelos del jefe de familia o del cónyuge. 
2.II.2.2. Modalidades de Aplicación del Programa Techo propio 
El programa cuenta con 3 modalidades de aplicación:  
o Construcción en Sitio Propio 
o Mejoramiento de Vivienda 
o Adquisición de Vivienda Nueva 
Construcción en Sitio Propio (CSP) 
En la Resolución Ministerial Nº 054-2002-VIVIENDA (2014), específica de 
tal manera el programa es para: 
Las familias que no tienen vivienda pero tienen un terreno o aires donde 
construir. Esta modalidad financia la construcción de una vivienda sobre 
terreno propio o sobre aires independizados inscritos en el Registro de 
Propiedad Inmueble sin cargas ni gravámenes, para lo cual se debe ser 
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propietario del predio sobre el cual se ejecutará la construcción y no ser 
propietario de otro terreno, aires u otra vivienda. 
El Bono Familiar Habitacional para esta modalidad es de 4.7UIT (S/. 
18,095) o 3.5 UIT(S/. 13,475) dependiente del valor de la vivienda. 
Requisitos específicos: 
 El Grupo Familiar debe tener evaluación en el SISFOH (Sistema 
de focalización de Hogares). 
 Debes tener un terreno inscrito en Registros Públicos sin cargas 
ni gravámenes y no ser propietario de otra vivienda o terreno a 
nivel nacional, distinto a aquel donde se realizará la construcción 
 Contar con servicios de luz, agua y desagüe. 
 Debe estar vigente una Convocatoria en la provincia donde 
tienes tu terreno para que puedas inscribirte al Programa. 
 Debes firmar Contrato de Obra con la Entidad Técnica (ET)  que 
elijas. No olvides quedarte con una copia del contrato para 
conocer tus derechos y deberes, así como los de la Entidad 
Técnica. 
 La Entidad Técnica (ET) te indicará en qué momento debes 
depositar el ahorro de tu Grupo Familiar en la Cuenta 
MIVIVIENDA Recaudación del Banco Interbank. 
 El monto mínimo es de  S/.770 nuevos soles y no incluye ITF ni 
comisión por lo que deberás agregarlas 
 La construcción de la vivienda inicia una vez que se desembolsa 
el Bono a la Entidad Técnica. 
 Contar con un ahorro mínimo (0.2 UIT (S/. 770)1 o el 3% del 
valor de la VIS, dependiendo al BFH que postule). 
 Suscribir con una Entidad Técnica registrada en el Fondo 
MIVIVIENDA S.A., un contrato de ejecución de obra; y firmar el 
formulario de solicitud de asignación del Bono Familiar 
Habitacional. 
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2.II.2.3. Entidades Técnicas 
Resolución ministerial N° 102-2012-Vivienda Reglamento Operativo para 
acceder al Bono Familiar Habitacional para las modalidades de aplicación 
de construcción en sitio propio y Mejoramiento de vivienda (2014), 
menciona: 
Las ET desarrollan proyectos bajo el marco del Programa Techo 
Propio, para las modalidades de Construcción en Sitio Propio y 
Mejoramiento de Vivienda postulación individual, para lo cual 
deberán estar inscritos en el Registro de ET, el cual es obligatorio, de 
carácter público y está a cargo del FMV.  
Según Artículo 28, La inscripción en el Registro de ET se le asigna 
un código que autoriza su participación en el programa.  
 La ET es la responsable de la elaboración del proyecto y ejecución 
de las obras bajo el marco del Programa Techo Propio, la cual puede 
ser persona natural o persona jurídica con comprobada capacidad 
técnica, integrada al menos, por un ingeniero civil o arquitecto 
colegiado, y un abogado colegiado que será su asesor legal.  
Obligaciones de las Entidades Técnicas  (Artículo 29) 
 Son obligaciones de las ET:  
(a) Mantener actualizados los datos proporcionados, 
comunicando por escrito cualquier modificación en un plazo 
Valor de la Vivienda Valor del BFH Ahorro Mínimo 
Mayor a 4.9 UIT (S/. 






Desde 9 UIT (S/. 34,200) 
hasta 14 UIT (S/. 53,200) 
3.5 UIT 
(S/. 13,475) 
3 % del valor de la 
VIS 
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máximo de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
producido la misma.  
(b) Conocer los dispositivos legales que regulan el Bono Familiar 
Habitacional (BFH) del Programa Techo Propio con el fin de 
estar en capacidad de brindar información del mismo a los 
Grupo Familiar (GF) que lo requieran, de manera gratuita.  
(c) Verificar que la Jefatura Familiar cumpla los requisitos 
establecidos en los literales c) o d) del artículo 17.1 del 
presente Reglamento Operativo, según corresponda; antes de 
suscribir los respectivos contratos.  
(d) Suscribir los contratos respectivos con los Grupo Familiar 
Elegible (GFE) y tramitar los Certificados Positivos de 
Propiedad y las copias literales de dominio del predio elegible 
sobre el cual se ejecutará el proyecto.  
(e) Tramitar las Licencias de Edificación y la Conformidad de 
Obra correspondientes ante las Municipalidades respectivas.  
(f) Elaborar los expedientes técnicos para la ejecución de las 
obras de acuerdo al presente Reglamento Operativo, y 
presentarlos ante el FMV para su inscripción en el Registro de 
Proyectos.  
(g) Presentar al FMV las garantías necesarias para el 
desembolso del Ahorro y el Bono Familiar Habitacional (BFH) 
o contar con algún mecanismo alternativo de financiamiento 
para culminar las obras de acuerdo a los contratos suscritos.  
(h) Ejecutar las obras de acuerdo al Proyecto inscrito en el 
Registro de Proyectos.  
(i) Asesorar al Grupo Familiar Elegible (GFE) en el proceso de 
asignación del Bono Familiar Habitacional (BFH), de acuerdo 
con el presente Reglamento Operativo.  
(j) Entregar los contratos de obra respectivos a los Grupo 
Familiar Elegible (GFE) con los que contratan, así como la 
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demás documentación técnica, una vez obtenido el código de 
proyecto correspondiente.  
(k) En el caso de ejecutar sus proyectos con sistemas 
constructivos no convencionales, entregar a los Grupo 
Familiar (GF) con quienes contratan, un manual de uso y 
mantenimiento de la vivienda.  
(l) Registrar los contratos de obra.  
(m)  Cumplir con las obligaciones vinculadas al SPLAFT; en 
especial con presentar la información y/o documentación 
requerida para el conocimiento del cliente y debida diligencia, 
y su actualización; de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia; y las demás que sean establecidas 
por VIVIENDA o el FMV dentro de sus competencias.  
2.II.3. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
2.II.3.1. ASPECTO LEGAL 
En el Codigo Civil (2015), define: 
2.II.3.1.A. Contrato de Obra 
Definición: De acuerdo al Artículo 1771 del Código Civil, por el 
contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra 
determinada y el comitente a pagarle una retribución. 
Obligación del comitente: Según Artículo 1773 del Código Civil, 
los materiales necesarios para la ejecución de la obra deben ser 
proporcionados por el comitente, salvo costumbre o pacto distinto. 
Obligación del contratista: Según el Artículo 1774 del Código 
Civil, el contratista está obligado: 
1. A hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato 
o, en su defecto, en el que se acostumbre. 
2. A dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o 
de la mala calidad de los materiales proporcionados por éste, si 
se descubren antes o en el curso de la obra y pueden 
comprometer su ejecución regular. 
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3. A pagar los materiales que reciba, si éstos, por negligencia o 
impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser 
utilizados para la realización de la obra. 
4. Prohibición de introducir variaciones 
2.II.3.2. ASPECTO CONTABLE 
Resolucion de Consejo Normativo de Contabilidad Nº 055-2014-EF/30 
(2014), define: 
2.II.3.2.A. NIC 11 - Contratos de Construcción 
Nos define los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los 
significados que a continuación se especifican: 
 Un contrato de construcciones un contrato, específicamente 
negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto de 
activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 
interdependientes en términos de su diseño, tecnología y 
función, o bien en relación con su último destino o utilización. 
 Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el 
que el contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por 
unidad de producto, y en algunos casos tales precios están 
sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costos. 
 Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de 
construcción en el que se reembolsan al contratista los costos 
satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más 
un porcentaje de esos costos o una cantidad fija. 
Según el párrafo Nro.5, Para los propósitos de esta Norma, el 
término contratos de construcción incluye: 
(a) Los contratos de prestación de servicios que estén 
directamente relacionados con la construcción del activo, por 
ejemplo, los relativos a servicios de gestión del proyecto y 
arquitectos. 
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(b) Los contratos para la demolición o rehabilitación de activos, 
y la restauración del entorno que puede seguir a la 
demolición de algunos activos. 
Según el párrafo Nro.9, Un grupo de contratos, con uno o más 
clientes, debe ser tratado como un único contrato de construcción 
cuando: 
(a) El grupo de contratos se negocia como un único paquete. 
(b) Los contratos están tan íntimamente relacionados que 
son, efectivamente, parte de un único proyecto con un 
margen de beneficios global. 
(c) Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien en una 
secuencia continua. 
Según el párrafo Nro.10, Un contrato puede contemplar, a voluntad 
del cliente, la construcción de un activo adicional a lo pactado 
originalmente, o puede ser modificado para incluir la construcción 
de tal activo. La construcción de un activo adicional debe tratarse 
como un contrato de construcción separado cuando: 
(a) El activo difiere significativamente en términos de diseño, 
tecnología o función del activo o activos cubiertos por el 
contrato original. 
(b) El precio del activo se negocia sin tener como referencia 
el precio fijado en el contrato original. 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos 
del contrato 
Según el párrafo Nro.22, cuando el resultado de un contrato de 
construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el 
mismo deben ser reconocidos como ingreso de actividades 
ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de 
realización de la actividad producida por el contrato al final del 
periodo sobre el que se informa. Cualquier pérdida esperada por 
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causa del contrato de construcción debe ser reconocida 
inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el párrafo 36. 
Según el párrafo Nro.23, En el caso de contratos a precio fijo, el 
desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes condiciones: 
(a) Los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato 
pueden medirse con fiabilidad. 
(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos derivados del contrato. 
(c) Los costos que faltan para la terminación del contrato como 
el grado de realización, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueden ser medidos con fiabilidad. 
(d) Los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente 
identificados y medidos con fiabilidad, de manera que los 
costos reales del contrato pueden ser comparados con las 
estimaciones previas de los mismos. 
Según el párrafo Nro.36, Cuando sea probable que los costos 
totales del contrato vayan a exceder de los ingresos de actividades 
ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas 
deben reconocerse inmediatamente como un gasto. 
2.II.3.2.B. NIC 18 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones 
y sucesos: 
(a) la venta de bienes. 
(b) la prestación de servicios. 
(c) el uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que 
produzcan intereses, regalías y dividendos. 
Según párrafo 4, La prestación de servicios implica, normalmente, 
la ejecución, por parte de la entidad, de un conjunto de tareas 
acordadas en un contrato, con una duración determinada en el 
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tiempo. Los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único 
periodo o a lo largo de varios periodos contables. Algunos contratos 
para la prestación de servicios se relacionan directamente con 
contratos de construcción, por ejemplo, aquéllos que realizan los 
arquitectos o la gerencia de los proyectos. Los ingresos de 
actividades ordinarias derivados de tales contratos no son 
abordados en esta Norma, sino que se contabilizan de acuerdo con 
los requisitos que se especifican para los contratos de construcción 
en la NIC 11 Contratos de Construcción. 
Según párrafo 7; Los términos siguientes se usan, en esta Norma, 
con los significados que a continuación se especifican: 
o Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de 
beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el 
curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre 
que tal entrada dé lugar aún aumento en el patrimonio que 
no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios 
de ese patrimonio. 
o Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un 
activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes de mercado en la 
fecha de la medición. (Véase la NIIF 13 Medición del Valor 
Razonable.) 
Prestación de servicios: 
Según párrafo 20; Cuando el resultado de una transacción, que 
suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con 
fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 
operación deben reconocerse, considerando el grado de 
terminación de la prestación al final del periodo sobre el que se 
informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con 
fiabilidad cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 
(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad. 
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(b) sea probable que la entidad reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción. 
(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo 
sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
(d) los costos incurridos en la transacción, y los costos para 
completarla, puedan medirse confiabilidad. 
La NIC 11 exige también la utilización de esta base de 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. Los 
requerimientos de esa Norma son, por lo general, aplicables al 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias y los 
gastos asociados con una operación que implique prestación de 
servicios. 
Según párrafo 22; Los ingresos de actividades ordinarias se 
reconocerán sólo cuando sea probable que los beneficios 
económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. No 
obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 
recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de 
actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto 
a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procede a reconocer 
como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso 
originalmente reconocido. 
Según párrafo 23; Una entidad será, por lo general, capaz de hacer 
estimaciones fiables después de haber acordado, con las otras 
partes de la operación, los siguientes extremos: 
(a) los derechos exigibles por cada uno de los implicados, 
acerca del servicio que las partes han de suministrar o 
recibir. 
(b) la contrapartida del intercambio. 
(c) la forma y plazos de pago. 
Normalmente, es también necesario para la entidad disponer de un 
sistema presupuestario financiero y un sistema de información que 
sean efectivos. La entidad revisará y, si es necesario, modificará las 
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estimaciones del ingreso de actividades ordinarias por recibir a 
medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales 
revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace de la 
operación de prestación no pueda ser estimado con fiabilidad. 
Según párrafo 24; El grado de realización de una transacción puede 
determinarse mediante varios métodos. Cada entidad usa el 
método que mide con más fiabilidad los servicios ejecutados. Entre 
los métodos a emplear se encuentran, dependiendo de la 
naturaleza de la operación: 
(a) la inspección de los trabajos ejecutados. 
(b) la proporción que los servicios ejecutados hasta la fecha 
como porcentaje del total de servicios a prestar. 
(c) la proporción que los costos incurridos hasta la fecha 
suponen sobre el costo total estimado de la operación, 
calculada de manera que sólo los costos que reflejen 
servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos 
incurridos hasta la fecha, y sólo los costos que reflejan 
servicios ejecutados o por ejecutar se incluyan en la 
estimación de los costos totales de la operación. 
Ni los pagos a cuenta ni los anticipos recibidos de los clientes 
reflejan, forzosamente, el porcentaje del servicio prestado hasta la 
fecha. 
2.II.3.3. ASPECTO TRIBUTARIO 
En el T.U.O de la ley del IGV e ISC - Decreto Supremo N° 055-99-EF  y el 
reglamento IGV e ISC (2014), puntualiza los conceptos: 
2.II.3.3.A. Impuesto General a las Ventas 
Menciona en el Artículo 1º que el Impuesto General a las Ventas 
grava las siguientes operaciones: 
a) La venta en el país de bienes muebles. 
b) La prestación o utilización de servicios en el país. 
c) Los contratos de construcción. 
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d) La primera venta de inmuebles que realicen los 
constructores de los mismos. 
Según el Artículo 3º de la Ley del IGV e ISC- Definición: 
Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende de 
acuerdo a los incisos: 
 CONSTRUCCION - Art. 3° inciso  d) del TUO  
Las actividades clasificadas como construcción en la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las 
Naciones Unidas. 
 CONSTRUCTOR - Art. 3° inciso  e) del TUO 
Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la 
venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que 
hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero 
para ella. 
Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido 
construido parcialmente por un tercero cuando este último 
construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de 
los componentes del valor agregado de la construcción. 
 CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN - Art. 3° inciso f) del 
TUO 
Aquel por el que se acuerda la realización de las actividades 
señaladas en el inciso d). También incluye las arras, depósito 
o garantía que se pacten respecto del mismo y que superen 
el límite establecido en el Reglamento. 
Según el Artículo 4º de la Ley del IGV e ISC - El nacimiento de la 
obligación tributaria: 
Art. 4° inciso e) del TUO, En los contratos de construcción, en la 
fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento o en la fecha de percepción del ingreso, 
sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra 
primero. 
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Art. 3º numeral 4 del Reglamento IGV e ISC, Nacimiento de la 
obligación en el caso de contratos de construcción 
Respecto al inciso e) del Artículo 4º del Decreto, la obligación 
tributaria nace en la fecha de emisión del comprobante de pago por 
el monto consignado en el mismo o en la fecha de percepción del 
ingreso por el monto percibido, lo que ocurra primero, sea éste por 
concepto de adelanto, de valorización periódica, por avance de 
obra o los saldos respectivos, inclusive cuando se les denomine 
arras.  
Artículo 11º de la Ley del IGV e ISC - Determinación Del 
Impuesto 
El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del 
Impuesto Bruto de cada período el crédito fiscal. 
Artículo 12º  de la Ley del IGV e ISC- Impuesto Bruto 
El Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el 
monto resultante de aplicar la tasa del Impuesto sobre la base 
imponible. 
El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada 
período tributario, es la suma de los Impuestos Brutos 
determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones 
gravadas de ese período. 
Artículo 13º inciso c)  de la Ley del IGV e ISC- Base Imponible 
La base imponible está constituida por: el valor de construcción, en 
los contratos de construcción. 
Artículo 14 de la Ley del IGV e ISC - Valor de Construcción 
Entiéndase por valor de venta del bien, retribución por servicios, 
valor de construcción o venta del bien inmueble, según el caso, la 
suma total que queda obligado a pagar el adquirente del bien, 
usuario del servicio o quien encarga la construcción.  
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Se entenderá que esa suma está integrada por el valor total 
consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicios o 
construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por separado 
de aquél y aun cuando se originen en la prestación de servicios 
complementarios, en intereses devengados por el precio no pagado 
o en gasto de financiación de la operación.  
Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario del 
servicio forman parte de la base imponible cuando consten en el 
respectivo comprobante de pago emitido a nombre del vendedor, 
constructor o quien preste el servicio.  
Artículo 18º y 19º  de la Ley del IGV e ISC- Crédito Fiscal 
El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las 
Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, 
que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de 
construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo 
de la utilización en el país de servicios prestados por no 
domiciliados. 
Sólo otorgan derecho a crédito fiscal a las que reúnan los requisitos 
siguientes: 
Requisitos sustanciales: 
(a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, 
de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun 
cuando el contribuyente no esté afecto a este último 
impuesto. 
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal 
mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para 
tal efecto establezca el Reglamento. 
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Requisitos formales: 
(a) Que el impuesto general esté consignado por separado 
en el comprobante de pago que acredite la compra del 
bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser 
el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada por el 
Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los 
documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago 
del impuesto en la importación de bienes. 
Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace 
referencia en el presente inciso, son aquellos que, de 
acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito 
fiscal. 
(b) Que los comprobantes de pago o documentos 
consignen el nombre y número del RUC del emisor, de 
forma que no permitan confusión al contrastarlos con la 
información obtenida a través de los medios de acceso 
público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información 
obtenida a través de dichos medios, el emisor de los 
comprobantes de pago o documentos haya estado 
habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión. 
(c) Que los comprobantes de pago, notas de débito, los 
documentos emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el 
inciso a), o el formulario donde conste el pago del impuesto 
en la utilización del servicios prestados por no domiciliados, 
hayan sido anotados en cualquier momento por el 
sujeto del Impuesto en su Registro de Compras. El 
mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su 
uso y reunir los requisitos previstos en el Reglamento. 
Artículo 29º de la Ley del IGV e ISC - Declaración y Pago 
Los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes 
como de responsables, deberán presentar una declaración 
jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas 
realizadas en el período tributario del mes calendario anterior, 
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en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del 
crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto retenido o percibido. 
Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante o, 
si correspondiere, determinarán el saldo del crédito fiscal que 
haya excedido al Impuesto del respectivo período. 
2.II.3.3.B. Impuesto a la Renta 
En el T.U.O Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo N° 179-
2004-EF (2007), especifica según: 
Según el Artículo 63º del Impuesto a la Renta, las empresas de 
construcción o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos 
resultados correspondan a más de un (1) ejercicio gravable 
podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio 
de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la 
forma que establezca el Reglamento: 
a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte 
de aplicar sobre los importes cobrados por cada obra, 
durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia 
bruta calculado para el total de la respectiva obra. 
b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se 
establezca deduciendo del importe cobrado o por cobrar 
por los trabajos ejecutados en cada obra durante el 
ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales 
trabajos. 
En todos los casos se llevará una cuenta especial por cada obra. 
En los casos de los incisos a) y b) la diferencia que resulte en 
definitiva de la comparación de la renta bruta real y la 
establecida mediante los procedimientos a que dichos incisos se 
contraen, se imputará al ejercicio gravable en el que se concluya 
la obra. 
El método que se adopte, según lo dispuesto en este artículo, 
deberá aplicarse uniformemente a todas las obras que ejecute la 
empresa, y no podrá ser variado sin autorización de la SUNAT, 
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la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el 
cambio. 
Tratándose de bonos dados en pago a los contratistas de 
obras de edificaciones, pistas, veredas, obras sanitarias y 
eléctricas del Sector Público Nacional, dichos contratistas 
incluirán, para los efectos del cómputo de la renta, sólo 
aquella parte de los mencionados bonos que sea realizada 
durante el correspondiente ejercicio. Se encuentran 
comprendidos en la regla antes mencionada en este párrafo, 
los Bonos de Fomento Hipotecario adquiridos por 
contratistas o industriales de materiales de construcción 
directamente del Banco de la Vivienda del Perú con motivo 
de la ejecución de proyectos de vivienda económica 
mediante el sistema de coparticipación a que se refiere el 
Artículo 11º del Decreto Ley Nº 17863. 
PAGOS A CUENTA MENSUALES DE LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCION  
De acuerdo al Reglamento de la Ley Del Impuesto a la Renta - 
Decreto Supremo Nº 122-94-EF (2015), detalla: 
Según en el Artículo 36º, las empresas de construcción o 
similares se sujetarán a las siguientes normas a fin de 
determinar sus pagos a cuenta mensuales: 
a) Las que se acojan a los métodos señalados en los incisos a) 
y c) del artículo 63° de la Ley considerarán como ingresos 
netos los importes cobrados en cada mes por avance de 
obra. 
b) Las empresas que se hubieran acogido al método señalado 
en el inciso c) del artículo 63° de la Ley considerarán como 
ingresos netos los importes cobrados en cada mes por 
avance de las obras que se encontraran en el último 
ejercicio de su ejecución.  Tratándose de obras a plazos 
mayores a tres años, los pagos a cuenta se efectuarán de 
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acuerdo a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 63° de la 
Ley". 
c) En caso de acogerse al inciso b) del Artículo 63º de la Ley 
considerarán como ingresos netos del mes, la suma de los 
importes cobrados y por cobrar por los trabajos ejecutados 
en cada obra durante dicho mes. En el caso de obras que 
requieran la presentación de valorizaciones por la empresa 
constructora o similar, se considerará como importe por 
cobrar el monto que resulte de efectuar una valorización de 
los trabajos ejecutados en el mes correspondiente. 
2.II.3.3.C. Comprobante de Pago 
Según el Reglamento de Comprobantes de Pago - Resolucion de 
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT (2010), precisa los siguente: 
Definición de comprobante de pago 
Según el Art. 1º, El comprobante de pago es un documento que 
acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 
prestación de servicios. 
Documentos considerados comprobantes de pago 
Según el Art. 2º, Sólo se consideran comprobantes de pago, 
siempre que cumplan con todas las características y requisitos 
mínimos establecidos en el presente reglamento, los siguientes: 
a) Facturas. 
b) Recibos por honorarios. 
c) Boletas de venta. 
d) Liquidaciones de compra. 
e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras. 
f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º. 
g) Otros documentos que por su contenido y sistema de 
emisión permitan un adecuado control tributario y se 
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encuentren expresamente autorizados, de manera previa, 
por la SUNAT. 
h) Comprobante de Operaciones – Ley N° 29972. 
Oportunidad emisión y otorgamiento de comprobantes de 
pago 
Según el Art. 5 numeral 6, En los contratos de construcción, en 
la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial y por el 
monto efectivamente percibido. 
2.II.4. SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 
El Diagnóstico Económico Financiero, de acuerdo a Flores (2007), es emitido 
después de efectuar la evaluación financiera de la empresa para luego con 
este informe proceder a tomar las decisiones pertinentes con la finalidad de 
corregir algunas deficiencias de su gestión. 
Apaza, M. (2001), es un medio de información que permite identificar un 
determinado grupo de variables, las cuales son: 
 De tipo externo, que comprende la evolución del mercado, el volumen de 
la demanda, gusto de los consumidores, actuación de la competencia, 
evolución tecnológica, avance del mercado y del capital. 
 De tipo interno, que se refiere a la situación empresarial en cuanto a 
materiales, conocimientos técnicos, cualificación y comportamiento del 
personal y recursos financieros. 
De acuerdo a Briceño (2013), la información económica - financiera es provista 
por los Estados Financieros; que tienen como fin último dar a conocer en forma 
integral en un momento determinado o a lo largo de un período determinado, la 
situación económico-financiera de la empresa a fin de saber lo que se ha hecho 
bien, corregir, si es el caso, las acciones adoptadas o tomar nuevas decisiones. 
2.II.4.1. SITUACIÓN FINANCIERA 
Active Partner (S.F.), define a la situación financiera como el Estado del 
activo, del pasivo y del patrimonio neto de una sociedad en un momento 
concreto, expresado mediante el balance de situación. A esto se le puede 
añadir que es la capacidad de una empresa para hacer frente a sus 
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obligaciones corrientes y no corrientes que haya contraído en el desarrollo 
de su actividad económica. 
El diagnóstico financiero es un instrumento básico que nos permite una 
correcta    canalización del ahorro hacia la inversión, determina además las 
debilidades con relación a la situación futura deseada que involucra lograr 
eficiencia operacional, crecimiento, innovación, mejora continua, etc. Aquí 
se encontrará las fallas existentes a distintos niveles de la empresa para 
poder llegar al planteamiento de una gama de alternativas de solución con 
base en un plan de acción que sea acorde con el análisis realizado. 
2.II.4.1.A. INDICADOR FINANCIERO - LIQUIDEZ 
Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 
tienen las  empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 
Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el 
pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un 
año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento 
determinado evalúan a la empresa desde el  punto de vista del pago 
inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  
a) Liquidez Corriente 
Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos 
de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la 
empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos 
de corto plazo.  
 
                  
                
                
 
 
La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas 
para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo, estando 
influenciada por la composición del activo circulante y las 
deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite 
prevenir situaciones de liquidez  y posteriores problemas de 
insolvencia en las empresas.  
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b) Prueba Ácida  
Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la 
capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
corrientes,  pero sin depender de la venta de sus existencias; 
es decir: 
- Con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, 
inversiones temporales y algún otro activo de fácil 
liquidación, diferente de los inventarios. 
 
            
                            
                
 
 
2.II.4.2. SITUACIÓN ECONÓMICA 
Por situación económica se entiende a la capacidad de la empresa para 
generar un resultado, que podrá ser positivo (beneficio) o negativo 
(pérdida). 
2.II.4.2.A. INDICADOR FINANCIERO - RENTABILIDAD 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de 
rentabilidad o lucrativita, sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos y 
de  esta manera, convertir las ventas en utilidades.  
a)  Margen Bruto  
 Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas 
frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para 
cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 
deducciones e impuestos.  
 
             
                     
      
 
 
 El valor de este índice puede ser negativo en caso de que el 
costo de ventas sea mayor a las ventas totales. 
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b)  Margen Operacional  
 La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo 
de las ventas, sino también por los gastos operacionales de 
administración y ventas. Los gastos financieros, no deben 
considerarse como gastos operacionales. 
 
                   
                   
      
 
 
 El margen operacional tiene gran importancia dentro del 
estudio de la rentabilidad de una empresa, puesto que indica 
si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 
independientemente de la forma como ha sido financiado. 
 
c)  Rentabilidad de Ventas Neta (Margen Neto)  
 Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de 
la empresa por cada unidad de venta.  
 
            
            
      
 
 
 Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, 
pueden registrarse valores negativos por la misma razón que 
se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo.   
2.II.4.3. ESTADOS FINANCIEROS 
Todas las empresas reúnen datos financieros sobre sus operaciones y 
reportan esta información en los Estados Financieros para las partes 
interesadas. Estos estados están ampliamente estandarizados y, por lo 
tanto, podemos usar los datos incluidos en ellos para realizar 
comparaciones entre empresas y a través del tiempo. El análisis de ciertos 
rubros de los datos financieros identifica las áreas donde la empresa 
sobresale y, además, las áreas de oportunidad para el mejoramiento.  
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Se deben elaborar periódicamente informes para los reguladores, 
acreedores (prestamistas), propietarios y la administración. 
Un juego completo de estados financieros comprende: 
(a) un estado de situación financiera al final del periodo. 
(b) un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 
periodo. 
(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 
(d) un estado de flujos de efectivo del periodo. 
(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.  
(ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato 
anterior como se especifica en los párrafos 38 y 38ª. 
(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo 
inmediato anterior comparativo, cuando una entidad aplique una 
política contable de forma retroactiva o realice una re expresión 
retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros de acuerdo con los 
párrafos 40A a 40D. 
2.II.4.3.A. FINALIDAD  
De acuerdo a la Resolucion de Consejo Normativo de Contabilidad 
Nº 055-2014-EF/30 (2014) , hace referencia en la NIC 1 en el párrafo 
N° 9, que los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de 
una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, quesea útil a una 
amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 
económicas.  
Los estados financieros también muestran los resultados de la 
gestión realizada por los administradores con los recursos que les 
han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados 
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financieros suministrarán información acerca de los siguientes 




(d) Ingresos y Gastos, en los que se incluyen las ganancias y 
pérdidas. 
(e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos 
en su condición de tales. 
(f) Flujos de Efectivo 
2.II.4.3.B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
FLORES SORIA (2014) menciona el Reglamento de Información 
Financiera y Manual para la preparación de Información Financiera, 
aprobado con Resolución CONASEV N°103-1999-EF/94.10, indica 
en el Artículo 21° El estado de Situación Financiera de las empresas 
comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto.  
Las cuentas del activo deben ser presentadas en orden decreciente 
de liquidez y las del pasivo según la exigibilidad d pago 
decrecientemente, reconocidas en forma tal que presente 
razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha 
dada. 
Sin embargo el (El Marco Conceptual para la Informacion Financiera, 
2014) en el párrafo N° 4.4, Los elementos relacionados directamente 
con la medida de la situación financiera son: 
(a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
(b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a 
raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
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(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, 
una vez deducidos todos sus pasivos. 
Según párrafo N° 4.5, Las definiciones de activo, pasivo y patrimonio 
identifican sus características esenciales, pero no pretenden 
especificar las condiciones a cumplir para que tales elementos se 
reconozcan en el balance. Por tanto, las definiciones abarcan 
partidas que no se reconocerán como activos o pasivos en el 
balance, porque no cumplen los criterios para su reconocimiento, tal 
y como se contempla en los párrafos 4.37 a 4.53.   
2.II.4.3.C. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
El estado de resultados, también conocido como estado de 
ganancias y pérdidas, es un estado financiero conformado por un 
documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 
beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un 
periodo de tiempo determinado. 
El beneficio o pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre 
los ingresos y los gastos; hay beneficio cuando los ingresos son 
mayores que los gastos, y hay pérdida cuando los ingresos son 
menores que los gastos. 
El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los 
ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una 
empresa, analizar esta información (por ejemplo, saber si está 
generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está 
generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, etc.), y, 
en base a dicho análisis, tomar decisiones. 
Pero también nos permite, al comparar un estado de resultado con 
otros de periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones 
en los resultados (sin han habido aumentos o disminuciones, y en 
qué porcentaje se han dado), y así saber si la empresa está 
cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar 
proyecciones en base a las tendencias que muestren las variaciones. 
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Como paso final, se considera el gasto de impuesto sobre la renta y 
otros reglones “no operacionales” para llegar a la utilidad neta. 
Observe que el estado de resultados está dividido en cuatro grandes 
secciones: 
a) Ingresos 
b) Costo de los bienes vendidos 
c) Gastos de operación 
d) Reglones no operacionales 
2.II.4.3.D. MÉTODOS DE ANÁLISIS 
Análisis Vertical: 
De acuerdo a Apaza (2009), indica que  “el análisis vertical, lo que 
hace principalmente, es determinar que tanto participa un rubro 
dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar 
igualmente que tanto ha aumentado o disminuido la participación de 
ese rubro en el total global”. 
Se encontró otra definición brindada por Flores  (2008), nos dice 
que es un “método de análisis financiero que determina el 
porcentaje de participación de una cuenta con relación a un grupo o 
subgrupo de cuentas del Balance General y el Estado de 
Ganancias y Pérdidas”. 
Análisis Horizontal: 
Compara los estados financieros en varios años para mostrar el 
crecimiento o disminución que se han dado en las operaciones de 
la empresa y sobre los cambios que ha ocurrido en su posición 
financiera para observar si se ha fortalecido o debilitado. 
Además para Flores (2008), este análisis es un “método que indica 
la evolución de cada una de las partidas conformantes del Balance 
General y del Estado de Ganancias y Pérdidas. Las cifras que 
arroja se pueden expresar tanto en nuevos soles como en 
porcentajes. Este método permite observar el desenvolvimiento de 
cada cuenta y sus respectivos resultados a través del tiempo”. 
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2.III. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1. Ingresos 
Los ingresos de actividades ordinarias implica normalmente, la ejecución, por 
parte de la entidad, de un conjunto de tareas acordadas en un contrato, con una 
duración determinada en el tiempo.  
2. Prestación de Servicio 
Es toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una 
retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los 
efectos del Impuesto a la Renta. 
3. Nacimiento de la Obligación Tributaria  
En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante de 
pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, o en la fecha en que se 
percibe la retribución, lo que ocurra primero.  
4. Desembolso 
Es el monto que el acreedor remesa total o parcialmente a la entidad ejecutora 
del proyecto durante el período de ejecución del préstamo financiado por un 
Organismo Internacional y va a constituirse en un pasivo que regula el accionar 
público. 
5. Devengado 
Es el acto de registrar los ingresos o el egreso en el momento en que nacen 
como derechos u obligaciones. Por lo general, los sistemas contables se llevan 
sobre la base devengada. Esto significa que todos los ingresos o egresos de la 
explotación deben ser registrados en el mismo instante en que surge el derecho 
de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos ingresos 
o egresos se hacen efectivos. 
6. Activación de Gastos 
Acto de contabilizar los gastos dentro del activo. Por lo general gastos de 
repercusión plurianual. Se contabilizan como inversión determinados gastos 
financieros, los gastos de investigación y desarrollo, traspasos y gastos de 
primer establecimiento. 
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7. Reparo Tributario 
Objeciones realizadas por la Administración Tributaria sobre la situación 
tributaria del contribuyente respecto a los tributos. Observaciones realizadas 
sobre el incumplimiento o incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y normas 
tributarias. Según la Revista Actualidad Empresarial indica que: Los reparos 
tributarios son las Adiciones y Deducciones tributarias, podrán ser de dos 
clases: permanentes o temporales. 
8. Economía De Opción 
Consiste en obtener un ahorro tributario, al optar por un tratamiento tributario 
alternativo, dispuesto en la Ley. Lo que se busca es un ahorro fiscal de las 
partes que intervienen ante la Administración Tributaria. Este ahorro es 
permitido por la legislación.  
9. Liquidez 
Es la propiedad que tienen determinados activos de poder transformarse a corto 
plazo en dinero. En otro sentido, se refiere a la capacidad que tiene una 
empresa para hacer frente a sus compromisos de pagos inmediatos a corto 
plazo. 
10. Rentabilidad 
La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de intereses e 
impuestos (beneficio bruto) y el activo total. Se toma el Beneficio antes de 
intereses e impuestos (BAII) para evaluar el beneficio generado por el activo 
independientemente de cómo se financia el mismo, y por tanto, sin tener en 
cuenta los gastos financieros. 
11. Programa Techo Propio 
Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales 
menores a S/.1, 805.00 para  comprar, construir o mejorar su vivienda, la misma 
que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe. 
12. Entidad Técnica 
Es la responsable de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras bajo 
el marco del Programa Techo Propio, la cual puede ser persona natural o 
persona jurídica. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.I. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
El planeamiento tributario de las operaciones con Fondo Mivivienda S.A., contribuye 
a estabilizar la situación económica y financiera del período2015 de  Constructora 
Trujillo EIRL., mediante el estricto cumplimiento de las normas tributarias de 
acuerdo a la naturaleza del contrato. 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 
4.I. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Cuasi - Experimental 
En este diseño no existe ningún tipo de aleatorización, es decir, se toma una 
unidad de análisis que no se asignan al azar ni por pareamiento aleatorio. Y si 
puede controlar cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar la variable 
independiente o tratamiento y cuando recibirá el tratamiento. 
4.II. MATERIAL DE ESTUDIO 
4.II.1. Unidad de estudio 
Operaciones con Fondo Mivivienda  S.A. 
4.II.2. Población 
Todas las empresas del sector Construcción e Inmobiliaria que se encuentren 
registradas y acreditadas por Fondo Mivivienda  S.A. como Entidades 
Técnicas. 
4.II.3. Muestra 
Constructora Trujillo  E.I.R.L. 
4.III. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
4.III.1. Para recolectar datos 
 Observación 
Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 
consignando los datos de acuerdo con algún esquema previo y de acuerdo 
al problema que se estudia. 
 Documentos de la empresa 
Son aquellos que permite identificar las funciones de cada área, es decir 
como los registros que elaboran en la empresa; así mismo las multas 
pagadas por tributos u otros problemas contables. 
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 Fichas bibliográfica - Normas de Legislación Tributaria 
Se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes 
bibliográficas (como libros, revistas y periódicos). Contienen datos de 
identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre 
otros. 
 Internet 
Medio por el cual se busca información bibliográfica en páginas o libros 
virtuales que permitan tener más claro ciertos conceptos. 
4.III.2. Para analizar información 
 Hoja de Observación 
Permitirá anotar todas las observaciones realizadas en la empresa, para su 
posterior análisis. 
 Cuadros de Análisis 
Muestran la realidad de la empresa, es decir cómo se encuentran 
funcionando y poder así detectar la realidad del área de estudio. 
 Estados financieros 
Documentos que consolidan la información contable y financiera de la 
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CAPÍTULO 5. PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
5.I. ANTECEDENTES 
5.I.1. HISTORIA DE LA EMPRESA 
5.I.1.1. Reseña Historia 
La empresa CONSTRUCTORA TRUJILLO  E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo 
inició sus actividades el 14 de febrero del 2008. 
La principal actividad económica de la empresa es la construcción de 
edificios completos así como la ejecución de obras de ingeniería civil y 
arquitectura; estudios y proyectos, consultoría, elaboración de planos 
urbanos, expedientes técnicos de obras de construcción, diseño 
arquitectónico, dirección técnica, supervisión y asesoría de obras públicas y 
privadas en todas las ramas de la ingeniería y arquitectura. 
5.I.1.2. Descripción de la Actividad 
Su principal actividad la relación con  Fondo Mivivienda S.A. bajo la 
modalidad del ProgramaConstrucción en Sitio Propio; donde realiza la 
gestión y administración por encargo y a nombre del Jefe de Familia para las 
compras de los materiales y el pago de la mano de obra y cualquier otro 
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5.I.2. ANÁLISIS DE CONTRATO CON FONDO MIVIVIENDA  
La modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP), es la modalidad del 
Programa Techo Propio dirigida a las familias que tienen un terreno propio o 
aires independiza dos inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni 
gravámenes, para construir su vivienda. La ejecución de la obra de 
construcción está a cargo de una Entidad Técnica; la vivienda a entregar debe 
estar diseñada bajo los parámetros de la Vivienda de Interés Social (VIS), 
establecidos en el Reglamento Operativo vigente. 
Para iniciar la construcción de la obra los Jefes de Familia tienen que firmar un 
contrato con la Entidad Técnica; que con el pasar de los años ha pasado de ser 
un Contrato de Gestión, Administración y Ejecución de Obra a un Contrato de 
Obra, esto implica cambios en los términos y condiciones del contrato.  
Por lo tanto en el actual contrato se cambia la responsabilidad del Contratista 
comprometiéndose a gestionar, administrar y ejecutar la construcción de la 
vivienda, dando como consecuencia que el Jefe de Familia se obliga a pagar 
como contraprestación el valor de la obra, que será cancelada a través del 
Fondo Mivivienda S.A. en lo que respecta al Bono Familiar Habitacional y al 
Ahorro. 
La empresa se obliga a la ejecución de la obra en conformidad al expediente 
inscrito en el Registro de Proyectos del Programa Techo Propio. Al igual que 
todos los gastos que origine la construcción/, sean anteriores o posteriores a la 
suscripción del presente contrato. Ejecutar la prestación a su cargo consistente 
en la gestión, administración y ejecución de la obra, en la forma más diligente 
posible, procurando la mayor eficiencia y poniendo a disposición de la obra su 
organización, experiencia técnica, capacidad, ingenieros y personal 
administrativo. Al igual que gestionar la compra de materiales, alquiler como 
equipos y  andamios, extracción de escombros provenientes de ella, gastos del 
personal, impuestos, seguros y que estén directamente asociados a la 
construcción.  
Finalizada la obra, la empresa deberá entregar al Fondo Mivivienda S.A. la 
documentación que exige la normativa que regula el Programa Techo Propio 
para efectos de la liberación de garantías y acreditación de la terminación del 
proyecto inscrito en el Registro de Proyectos.   
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5.II. DIAGNÓSTICO 
5.II.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 2014 
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 La Liquidez   
En el año 2014, el activo corriente es 0.86 veces más grande que el pasivo 
corriente; o que por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 0.86 sol para 
pagarla.  
 La Prueba Acida  
Pero la prueba acida es igual a la liquidez ya que por la naturaleza del negocio 
esta no cuenta con inventario, siendo así que como se considerada la parte 
menos líquida en caso de quiebra esto no afectaría a la empresa. 
 Margen Bruto 
El año 2014 la cantidad de utilidad que se obtiene de las ventas  es de 1, es 
decir la empresa tiene un coste bajo de los servicios vendidos esto se debe a 
que la empresa no cuenta con costo de ventas por el tipo de actividad de 
realizan. 
 Margen operacional 
Las unidades monetarias ganadas operativamente por cada unidad vendida 
son de un margen de 0.23 para el año 2014. 
 Rentabilidad de las Ventas Netas 
La relación entre precios y costes del año 2014 es de 0.07 demostrando así 
una situación baja para la empresa, pues se obtiene un bajo beneficio por el 
volumen de ventas. 
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5.II.2. AUDITORIA TRIBUTARIA INTERNA 2014 
5.II.2.1. Cuestionario de  Control Interno 
 
 Aspecto Contable y Tributario 





1.- ¿Está afiliado a libros electrónicos?  X  
2.- 
¿Para el control de sus transacciones, lleva 
otros libros y/o registros adicionales a los 
registros contables establecidos en las normas? 
 X  
3.- ¿Le han efectuado auditoría contable externa?  X  
4.- 
¿Se le ha aplicado alguna auditoria o 
fiscalización por cualquier otro Organismo 
Público cuyo control este sometida la empresa? 
X  
SUNAT ( Periodo 
Fiscalizado 2009) 
5.- 
¿Goza de beneficios o exoneraciones 
tributarias? 
 X  
6.- 
¿Esta acogida a un fraccionamiento de deuda 
tributaria? 
 X  




1.- ¿Tiene cuentas bancarias en moneda extranjera? X   
2.- ¿Tiene cuentas bancarias en el exterior?  X  
3.- ¿Mantenimiento operaciones de fideicomiso?  X  
4.- ¿Tiene depósitos a Plazo Fijo o Fondos Mutuos? X   
5.- ¿Tiene Cartas Fianzas? X   
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¿Ha entregado préstamos al gerente?  X  
7.- ¿Ha entregado préstamos a los Jefes de 
Familia? 
 X  
8.- ¿La empresa recibe los abonos del Fondo 
Mivivienda por medio del sistema financiero? 
X   
9.- ¿Existe provisiones genéricas de cuentas por 
cobranza dudosa? 
 X  
10.- ¿Ha efectuado reembolsos de gastos de 
terceros? 






¿Existe almacén de materiales? X   
12.- ¿Se ha determinado faltante y/o sobrante de 
mercadería? 
X   
13.- En caso de pérdidas por caso fortuito o fuerza 
mayor, ¿ha deducido montos cubiertos por 
seguros e indemnizaciones? 
 X  
14.- ¿Ha efectuado transferencia de bienes a título 
gratuito, tales como obsequios, muestras 
comerciales, bonificaciones, entre otros? 
 X  




15.- ¿Los porcentajes de depreciación contable son 
diferentes a la depreciación tributaria? 
 X  
16.- ¿Han variado los porcentajes de depreciación 
respecto a los ejercicios anteriores? 
 X  
17.- ¿La depreciación de los activos adquiridos en el 
ejercicio, se inicia al mes siguiente que son 
registrados? 
 
X   
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18.- ¿Ha constituido provisiones de los acuerdo 
contractuales a favor del cliente? 
X   
19.- ¿Existen provisiones realizadas por liberalidad de 
la empresa? 
 X  
20.- ¿Existen intereses relacionados con préstamos 
que exceden de tres veces el patrimonio? 





21.- ¿El libro de actas se encuentra debidamente 
legalizado y actualizado a la fecha? 
X   
22.- ¿Consta en actas los estados financieros y las 
operaciones más significativas de la empresa? 
X   




23.- ¿El costo de venta está sustentado con 
documentes de acuerdo a las normas? 
 X  
24.- ¿Ha registrado pérdidas por robo, desfalco o 
razones similares en las que se haya efectuado 
acción judicial alguna? 
 X  
25.- ¿Ha cargado a los resultados, gastos de viaje o 
consumos personales no respaldados con 
documentación sustentatorios respectiva? 
 X  
26.- ¿Efectúa mensualmente la conciliación de los 
registros contables y las declaraciones 
mensuales de los tributos vinculados con la 
planilla de trabajadores? 
X   
27.- ¿Considera el devengo de las gratificaciones y 
vacaciones del personal en sus fechas de 
obligación de pagar? 
X   
28.- ¿El gasto financiero por las cartas fianzas son 
consideradas durante el periodo de las obras? 
X   
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5.II.2.2. Evaluación del Impuesto General de las Ventas 
5.II.2.2.A. Análisis de las Declaraciones Tributarias Presentadas 
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5.II.2.2.B. Análisis de los Ingresos Declarados 
 
Notas y Comentarios: 
(1) En el mes de enero no hubieron ventas por el motivo que la convocatoria 2014 aún 
no se encontraba disponible. 
(2)En febrero solo nos abonaron el ahorro de 22 jefes familias. 
(3)En abril recién se solicitaba nuevos bonos para inscribir a los jefes de familia. 
(4)En julio se realizó la venta de activo fijo totalmente depreciado. 
(5)Son ingresos financieros, que la empresa ha obtenido mediante los intereses de las 
cuentas bancarias, no gravados con IGV. 
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Notas y Comentarios: 
- Se muestra las dos convocatorias donde el valor del bono familiar habitacional varía. En los primeros meses de Enero a Mayo solo se 
obtuvieron jefes de familias inscritas en la convocatoria “A” y de Julio a Diciembre se comenzó a captar jefes de familias para 
convocatoria “B”. 
- Al momento que Fondo Mivivienda realiza los abonos a las cuentas bancarias hay un cobre de una comisión, la cual no se ve reflejado 
en las cuentas bancarias, eso sería una gasto bancario no deducible para la empresa ya que el gastos no está sustentado con 
comprobantes de pago y por lo tanto resulte obligatoria su emisión. 
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Notas y Comentarios: 
(1) Ingreso del dinero que  deposita el Fondo Mivivienda S.A., tanto del ahorro como bono familiar habitacional.  
(2) Transferencia de cuenta del banco Scotiabank a las cuentas del banco BANBIF.  
(3) Son los retiros de dinero que se realiza por encargo del jefe de familia para comprar materiales de construcción y pagar la mano de obra. 
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Notas y Comentarios: 
(1) Ingreso del dinero que  deposita el Fondo Mivivienda S.A., tanto del ahorro como bono familiar habitacional. 
(2) Son los retiros de dinero que se realiza por encargo del jefe de familia para comprar materiales de construcción y pagar la mano de obra. 
(3) Se apertura contratos a Fondos mutuos a nombre del gerente de la empresa.  
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Nota y Comentario: 
Cuenta interna que apertura el banco para hacer cobro de las comisiones por la línea de  cartas fianzas. 
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Notas y Comentarios: 
(1)La empresa se encuentra realizando una contabilidad de acuerdo a las cláusulas del 
contrato antiguo que es el Contrato de Gestión y Administración donde se realiza la 
contabilización del 90% del total de dinero que les abona el Fondo Mivivienda en un 
pasivo de cuentas por pagar al Beneficiario – Jefe de Familia, cual dinero será utilizado 
para realizar los pagos de los materiales de construcción, mano de obra y otros gastos de 
trámite para ejecución de la obra. 
Esta cuenta sería un pasivo falso, porque no hay ninguna obligación contable con los 
Jefes de Familia y de acuerdo al Artículo 70º del Código Tributario indica que cuando el 
patrimonio real del deudor tributario generador de rentas de tercera categoría fuera 
superior al declarado o registrado, se presumirá que la diferencia patrimonial hallada 
proviene de ventas o ingresos gravados del ejercicio, derivados de ventas o ingresos 
omitidos no declarados.  
Por lo tanto el dinero que fue registrado debería ser un ingreso gravado incluido IGV, que 
de acuerdo al Artículo 13° inciso c) de la Ley del IGV, menciona que la base imponible 
para los Contratos de Construcción es el valor de la obra, por lo analizado en el Contrato 
de Obra que es el actual nos menciona el valor de la obra para el año 2014 será de S/. 
18,620.00nuevos soles. 
(2)Lo mencionado anteriormente nos permite visualizar que la empresa por medio del 
pasivo falso realizaba retiros de dinero por encargo del jefe de familia para comprar 
materiales de construcción y pagar la mano de obra. Siendo así que no se 
responsabilizaba del valor de la obra sino solo de la administración y gestión del dinero 
para realizar la ejecución a nombre de los Jefes de Familia. 
Este error de interpretación del Contrato de Obra le lleva a la empresa realizar las 
compras de materiales de construcción mediante boletas de venta a nombre los Jefes de 
Familia y el pago de mano de obra de manera informal e incluso la omisión del alquiler de 
algunas maquinarias. Esta salida de efectivo vendría a ser el costo de venta o servicio. 
Ya que de acuerdo a la NIC 11 párrafo 16, el costo del contrato deben comprender: Los 
costos que se relacionen directamente con el contrato específico. Los costos que se 
relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados al 
contrato específico. Y cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los 
términos pactados en el contrato. Por lo tanto la empresa pierde el costo de venta y el 
crédito fiscal de las compras. 
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Nota y Comentario: 
Se muestra todos los abonos del Fondo Mivivienda es decir el total de ingresos gravados, la cual la empresa solo reconoció una comisión 
(Gasto + Utilidad), omitiendo declarar un monto de S/. 5, 147,710.64  nuevos soles (incluido IGV). 
Base legal: Ley del Impuesto General a las Ventas según los Artículo 3° inciso f), Artículo 4° inciso e), Artículo 13° inciso c) y Artículo 14°  
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Notas y Comentarios: 
Luego de analizar las cláusulas del Contrato de Obra, se verifico de que el Valor Total de 
la construcción era la sumatoria del Bono Familiar Habitacional + Ahorro Familiar, siendo 
la Entidad Técnica la responsable y ejecutora de la obra; por ende se realizará el pago 
por intermedio del Fondo Mivivienda S.A. quien deposita en las cuentas bancarias de la 
empresa el valor total de la obra a desarrollarse.  
Por lo tanto la empresa solo declaro ingresos gravados  en el año 2014 un monto de 
S/.439, 984 nuevos soles, que sería solo un 10% del dinero que recibieron por las obras y 
habiendo dejado inafecto un 90% del valor total de la obra, siendo así que se realiza 
reparos de la Base Imponible por S/.4, 361,030.00 nuevos soles, que de acuerdo al 
Artículo 13° de la Ley del IGV – la base imponible está constituida por el valor de la 
construcción, en los contratos de construcción. Siendo así que en el Artículo 14º de la Ley 
del IGV e ISC nos indica que el Valor de Construcción es la suma total que queda 
obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la 
construcción. Se entenderá que esa suma está integrada por el valor total consignado en 
el comprobante de pago de los bienes, servicios o construcción, incluyendo los cargos 
que se efectúen por separado de aquél y aun cuando se originen en la prestación de 
servicios complementarios. 
Por otro lado también se evidencia que al recibir el dinero en las cuentas bancarias no se 
realizó la emisión del comprobante de pago correspondiente al monto reparado, tal hecho 
descrito quebranta el Artículo 4º  inciso e) de la Ley del IGV donde establece que, los 
contratos de construcción nace la obligación en la fecha en que se emita el comprobante 
de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento o en la fecha de percepción del 
ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. De otro 
lado, el numeral 1 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del IGV define lo que debe 
entenderse por "fecha en que se percibe un ingreso o retribución" y "fecha en que se 
emita el comprobante de pago". 
Base legal: Ley del Impuesto General a las Ventas según los Artículo 3° inciso f), Artículo 
4° inciso e), Artículo 13° inciso c) y Artículo 14° 
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Notas y Comentarios: 
(1) En los meses de mayo,  agosto, septiembre, noviembre y diciembre, se recibe la factura de Repalsa por el concepto de cartas fianzas. 
(2) Se compra materiales de construcción para modificar la nueva oficina. 
(3) Se compró maquinarias de construcción de segunda mano. 
(4) Se contrata servicios para mejoras de la oficina así como muebles. 
(5) Se compró equipos diversos. 
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Nota y Comentario: 
- Se determina reparos al crédito fiscal, al haber utilizado como crédito fiscal el impuesto consignado en facturas ajenos al negocio y  
facturas con errores y borrones que suman un monto de S/. 1,246  nuevos soles. 
Base legal: Ley del IGV y reglamento de la Ley IGV según los Artículo18° y Artículo 19°. 
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5.II.2.2.D. Determinación del Impuesto General a las Ventas – IGV 
 
(*) Ver Tabla Nº 1 – Total de Duda Tributaria 
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Nota y Comentario: 
- Se determina las multas de acuerdo al Art. 178° numeral 1 del TUO Código Tributario, al haber encontrado que se declaró cifras o 
datos falsos en las declaraciones de pago de IGV presentadas a la Administración Tributaria. 
 Base legal: Artículo178° numeral 1 del TUO del Código Tributario – Tabla 1 de Infracciones y Sanciones. 
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5.II.2.3. Evaluación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
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5.II.2.3.B. Análisis de los Ingresos Gravados 
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Nota y Comentario: 
Para determinar los ingresos gravados para Impuesto a la Renta se ve regido de acuerdo 
a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en 
que se devenguen. También agrega la norma que, a efectos de esta Ley el ejercicio 
gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo 
coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. 
Por lo tanto, la empresa tuvo que reconocer como ingreso gravado para efectos de 
Impuesto a la Renta todas aquellas obras que se ejecutó desde el 01 de enero 2014 
hasta el 31 de Diciembre del 2014; cabe decir que el Valor total de la Construcción será 
el 100% de la sumatoria del BFH + Ahorro Familiar, el mismo valor construcción que se 
páctala retribución del Contrato de Obra.  
Teniendo en consideración lo antes expuesto, para efecto del Impuesto a la Renta, los 
ingresos obtenidos por los contratos de construcción efectuada por personas jurídicas se 
hace responsable al ejercicio gravable en que se devenguen; vale decir, al momento en 
que se adquiere el derecho a recibirlos (sean percibidos o no). En ese sentido, resulta 
irrelevante la fecha en que los ingresos sean percibidos o el momento en que se emita el 
comprobante de pago que sustente la operación. 
Por lo tanto nace la obligación de reconocer los ingresos obtenidos dentro del ejercicio 
gravable todas aquellas obras que se devengaron en el año 2014, siendo irrelevante la 
fecha en que los ingresos sean percibidos o el momento en que se emita el comprobante 
de pago. Por consiguiente, se detectó que en el mes de enero 2014 se ejecutó las obras 
pendientes de Octubre 2013 por un valor de S/.362,600.00 nuevos soles, siendo así que 
los ingresos gravados para efectos de renta se computaran desde el valor de las obras 
Octubre 2013 hasta Octubre 2014  dando la sumatoria de S/. 4, 204,206.00 nuevos soles 
más el valor de la venta de Activos que suma S/. 11,066.00 nuevos soles. No se 
consideran las Obras de Noviembre y Diciembre por el motivo que aún no se realiza la 
ejecución de la obra, quedando pendiente la ejecución para el año 2015. 
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5.II.2.3.C. Análisis de los Costos Deducibles 
Habiendo revisado los documentos se encontró gasto que se 
encuentran directamente relacionados con la ejecución de la obra. Y 
de acuerdo al Artículo 20º de la Ley del Impuesto a la Renta el Costo 
de producción o construcción, es el costo incurrido en la producción o 
construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos 
utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación o construcción.  
Por lo tanto se realizará una reclasificación de los gastos operativos 
con terceros para ser establecidos como costo de venta. Siendo así 
los siguientes costos que se incurrieron ara tramitar las Licencias de 
Construcción, Búsquedas, Copias Literales y pagos de conformidad 
de obra al municipio, ya que conforme al párrafo 16 de la NIC 11 los 
costos del contrato deben comprender: 
1. Los costos que se relacionen directamente con el contrato 
específico. 
2. Los costos que se relacionen con la actividad de contratación 
en general, y pueden ser imputados al contrato específico. 
3. Cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, 
bajo los términos pactados en el contrato. 
Los costos que se relacionan directamente con cada contrato 
específico incluirán: 
(a) Costos de mano de obra en el lugar de la construcción, 
comprendiendo también la supervisión que allí se lleve a cabo. 
(b) Costos de los materiales usados en la construcción. 
(c) Depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la 
ejecución del contrato. 
(d) Costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo. 
(e) Costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente 
relacionados con el contrato. 
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(f) Costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, 
incluyendo los costos esperados de las garantías. 
 
Notas y Comentarios: 
- En la declaracion jurada anual del año 2014 no se declaró costo de venta, ya que no 
se realizaba correctamente las operaciones con el Fondo Mivivenda.S.A. y los posibles 
costos que se reconocieron fueron declarados como gasto operativo de la empresa, 
por ello se realiza una reclasificacion de los costos. 
- La compra de materiales de construccion y el pago de mano de obra, no esta 
sustentado con comprobante de pago ni cumple con los Artículos 18º y 19º de la Ley 
del IGV, por ello no se acredita como costo computable y de acuerdo al artículo 8° de 
la LEY Nº 28194 en el caso de gastos y/o costos que se hayan deducido en 
cumplimiento del criterio de lo devengado de acuerdo a las normas del Impuesto a la 
Renta. 
- Los gastos de trámites para la iniciar la ejecución de la obra como son las licencias de 
construcción , búsquedas y copias literales  asi como la finalizacion y conformidad de 
obra se encuentra sustentados con comprobantes de pago que cumplen con los 
requisitos de ley y por ello se declaro en el año 2014 como gasto operativo, es por ello 
que se realiza una reclasificacion lo de gasto a costo de construccion ya que de 
acuerdo al contrato que se firma estos gastos son costos directos de la costruccion de 
la obra. 
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5.II.2.3.D. Análisis de los Gastos Deducibles 
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Notas y Comentarios: 
(1)En los meses de Mayo, Junio, Julio y Noviembre se contrata personal externo para realizar campaña de capacitación y asesoramiento para 
captar más jefes de familia. 
(2) Se contrata servicios de terceros para realizar modificaciones en las nuevas oficinas de la empresa. 
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Notas y Comentarios: 
- Se determina reparos de gastos deducibles, al haber utilizado facturas ajenos al negocio, facturas con errores y borrones que suman un 
monto de S/. 1,246  nuevos soles. 
- Se realiza una reclasificación de los gastos por tramitar las Licencias de Construcción, Búsquedas, Copias Literales y pagos de conformidad 
de obra del municipio ya que serían deducibles como Costo de venta. 
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Nota y Comentario: 
- Se determina los reparos a la base imponible del impuesto a la renta. 
- Rectifica de acuerdo al Artículo 88º del Código Tributario. 
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Nota y Comentario: 
- Se determina las multas de acuerdo al Art. 178° numeral 1 del TUO Código Tributario, al haber encontrado que se declaró cifras o datos 
falsos en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del año 2014 presentado a la Administración Tributaria. 
 Base legal: Artículo 178° numeral 1 del TUO del Código Tributario – Tabla 1 de Infracciones y Sanciones. 
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5.II.2.4. Informe de Auditoría Tributaria Interna 
5.II.2.4.A. Naturaleza y Objetivos de la Auditoria Tributaria  
5.II.2.4.A.1. Naturaleza 
La acción de control realizada corresponde a una auditoria 
tributaria. 
5.II.2.4.A.2. Objetivos 
 Objetivo General 
Diagnosticar la situación tributaria de la empresa Constructora 
Trujillo E.I.R.L. evaluando debidamente sus operaciones con el 
Fondo Mivivienda S.A. 
 Objetivo Especifico 
- Evaluar el cumplimiento de obligación Tributaria respecto al 
IGV. 
- Evaluar el cumplimiento de obligación Tributaria respecto al 
Impuesto a la Renta 
5.II.2.4.B. Antecedentes y Base Legal de la Entidad 
5.II.2.4.B.1. Antecedentes 
1. Constructora Trujillo E.I.R.L. es una empresa cuya actividad 
económica principal se encuentra ligada a la industria de la 
construcción (CIIU 45207) según consta en su Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) y que se encuentra inscrita en el 
Registro de Entidades Técnicas del Fondo Mi Vivienda, bajo 
la modalidad del Programa Techo Propio. 
A fin de realizar sus actividades la empresa suscribe con los 
Jefes de Familia Contratos de Obra o de Gestión y 
Administración de Obra. 
2. Mediante Ley N° 27829, se creó el Bono Familiar Habitacional 
(en adelante, BFH), el cual es un subsidio directo, otorgado 
por el Fondo Mi Vivienda S.A. (en representación del Estado 
Peruano) a los Beneficiarios del Programa Techo Propio. El 
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BFH es un incentivo destinado a la construcción de Viviendas 
de Interés Social, que se adiciona al ahorro que el 
Beneficiario ha obtenido para realizar dicha construcción. 
A fin de que el BFH sea asignado debe existir: 
- Un ahorro a nombre de las personas que ejercen la 
Jefatura Familiar  (Jefes de Familia). 
- Una Entidad Técnica que se encarga de promover, 
desarrollar, construir y/o supervisar proyectos dentro del 
Programa Techo Propio a nombre del Jefe de Familia.  
5.II.2.4.B.2. Base Legal 
- T.U.O de la Ley del IGV e ISC - Decreto Supremo N° 055-
99-EF.  
- Reglamento IGV e ISC. (2014) - Decreto Supremo N° 29-94-
EF 
- T.U.O Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo N° 
179-2004-EF.  
- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto 
Supremo Nº 122-94-EF. 
- Reglamento de Comprobantes de Pago - Resolución de 
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT 
- Ley N° 28194 -Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 
Formalización de la Economía 
- Ley Nº 27829 Fondo Mivivienda - Creación del Bono 
Familiar Habitacional. 
- Resolución ministerial N° 102-2012-Vivienda Reglamento 
Operativo para acceder al Bono Familiar Habitacional para 
las modalidades de aplicación de construcción en sitio 
propio y Mejoramiento de vivienda.  
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5.II.2.4.C. Informe de Auditoría Tributaria Interna 
La empresa CONSTRUCTORA TRUJILLO E.I.R.L. se ha podido 
observar que en años anteriores no ha tenido políticas de 
implementación de su planeamiento tributario lo cual se hizo evidente 
realizar una auditoría tributaria para diagnosticar los puntos críticos 
de la empresa para así Diseñar e Implementar el Planeamiento 
Tributario para el año 2015, el cual es un elemento Fundamental en 
el proceso de toma de decisiones. 
La empresa su principal actividad económica es la construcción de 
Módulos con el Fondo Mivivienda S.A. en el programa Construcción 
sitio propio, este programa se ha visto cambios en las cláusulas del 
contrato desde sus inicios hasta la fecha. En la actualidad se llaman 
contratos de obra donde la Entidad Técnica se compromete a 
gestionar, administrar y ejecutar la construcción de la vivienda del 
Jefe de Familia y este se obliga a pagar como contraprestación, el 
valor de la obra, que incluye el Ahorro y el importe del Bono Familiar 
Habitacional, siendo canalizado el pago por medio del Fondo 
MIVIVIENDA SA. 
Así mismo podemos ver que el Contrato de Obra que se Firma entre 
la Entidad Técnica y el Jefe de Familia, se encuentra regido por las 
normas contables y tributarias del régimen de construcción civil. De 
acuerdo a la NIC 11 es un contrato de construcción en el que el 
contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de 
producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas 
de revisión si aumentan los costos. 
Luego de la revisión detallada de la Contabilidad de la Empresa, en 
relación con las operaciones del Fondo MIVIVIENDA SA., se han 
identificado los principales puntos críticos existentes en la empresa 
que es objeto del presente estudio, los mismos que se detallan a 
continuación:  
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5.II.2.4.C.1. Reconocimiento de los ingresos Gravados 
a. Ingresos Gravados para efectos del IGV 
Luego de realizar una revisión del Registro de ventas, se verificó 
que la entidad está reconociendo como ingreso gravado el 10% 
del BFH + Ahorro Familiar, dejando de inafecto la diferencia del 
90%. Tal diferencia  lo registra en la cuenta por pagar diversas 
para realizar las compras de materiales  y pago de mano de obra 
para la ejecución. 
De acuerdo al Artículo 13° de la Ley del IGV e ISC – la base 
imponible está constituida por el valor de la construcción, en los 
contratos de construcción. Siendo así que en el Artículo 14º de la 
Ley del IGV e ISC nos indica que el Valor de Construcción es la 
suma total que queda obligado a pagar el adquirente del bien, 
usuario del servicio o quien encarga la construcción. Se 
entenderá que esa suma está integrada por el valor total 
consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicios 
o construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por 
separado de aquél y aun cuando se originen en la prestación de 
servicios complementarios. 
Por lo tanto, la empresa tuvo que reconocer como ingreso 
gravado el total (100%) de la sumatoria del BFH + Ahorro 
Familiar incluido IGV, la cual es el monto total de la obra que se 
pacta en el Contrato de Obra. Por ende, de los meses de Enero 
hasta Diciembre del 2014 se ha omitido ingresos gravados 
siendo la base imponible una suma de S/.4, 361,030.00 nuevos 
soles. 
 Nacimiento de la obligación Tributaria para efectos del 
IGV 
El hecho descrito anteriormente quebranta el Artículo 4º  
inciso e) de la Ley del IGV e ISC donde establece que, en los 
contratos de construcción nace la obligación en la fecha en 
que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento o en la fecha de percepción del 
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ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo 
que ocurra primero.  
De otro lado, el numeral 1 del artículo 3° del Reglamento de 
la Ley del IGV define lo que debe entenderse por "fecha en 
que se percibe un ingreso o retribución" y "fecha en que se 
emita el comprobante de pago". 
Por lo tanto la empresa tuvo que reconocer el ingreso cuando 
el Fondo Mivivienda S.A. abona el Ahorro Familiar+ BFH en 
las cuentas bancarias de la empresa.  
b. Ingresos Gravados para efectos de Impuesto a la Renta 
Luego de realizar una revisión de los documentos y la 
Declaración Jurada Anual 2014, se verifico que la entidad 
consigno como ventas netas del ejercicio el mismo valor de la 
base imponible para IGV, incurriendo en el mismo error de dejar 
inafecto la diferencia del 90% del valor de la Obra. 
De acuerdo a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 57° del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de tercera 
categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial 
en que se devenguen. 
Agrega la norma que, a efectos de esta Ley el ejercicio gravable 
comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de 
diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio 
comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. 
Por lo tanto, la empresa tuvo que reconocer como ingreso 
gravado para efectos de renta todas aquellas obras que se 
ejecutó desde el 01 de enero 2014 hasta el 31 de Diciembre del 
2014; cabe decir que el Valor de la Construcción será el  total 
(100%) de la sumatoria del BFH + Ahorro Familiar incluido IGV, 
el mismo que se pacta en el Contrato de Obra.  
Por consiguiente, se detectó que en el mes de enero 2014 se 
ejecutó las obras pendientes de Octubre 2013 por un valor de 
S/.362,600.00 nuevos soles, siendo así que los ingresos 
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gravados para efectos de renta se computaran desde el valor de 
las obras Octubre 2013 hasta Octubre 2014  dando la sumatoria 
de S/. 4, 204,206.00 nuevos soles más el valor de la venta de 
Activos que suma S/. 11,066.00 nuevos soles. No se consideran 
las Obras de Noviembre y Diciembre por el motivo que aún no se 
realiza la ejecución de la obra, quedando pendiente la ejecución 
para el año 2015. 
 Nacimiento de la obligación Tributaria para efectos del 
Impuesto a la Renta 
En conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 
57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de 
tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 
comercial en que se devenguen. 
Ahora bien, conforme a la doctrina "en el sistema de lo 
“devengado”, también llamado “causado”, se atiende 
únicamente al momento en que nace el derecho al cobro, 
aunque no se haya hecho efectivo. Dicho de otro modo, la 
sola existencia de un título o derecho a percibir la renta, 
independientemente que sea exigible o no, lleva a 
considerarla como devengada y por ende imputable a ese 
ejercicio". 
Teniendo en consideración lo antes expuesto, para efecto del 
Impuesto a la Renta, los ingresos obtenidos por los contratos 
de construcción efectuada por personas jurídicas se hace 
responsable al ejercicio gravable en que se devenguen; vale 
decir, al momento en que se adquiere el derecho a recibirlos 
(sean percibidos o no). En ese sentido, resulta irrelevante la 
fecha en que los ingresos sean percibidos o el momento en 
que se emita el comprobante de pago que sustente la 
operación. 
Por lo tanto nace la obligación de reconocer para efecto del 
Impuesto a la Renta, los ingresos obtenidos dentro del 
ejercicio gravable, es decir todas aquellas obras que se 
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devengaron en el año 2014, siendo irrelevante la fecha en 
que los ingresos sean percibidos o el momento en que se 
emita el comprobante de pago. 
5.II.2.4.C.2. Comprobante de pago 
La empresa en el año 2014 solo emitió boletas por un monto de 
S/. 519,178.04 nuevos soles incluidos IGV, habiendo recibido 
abonos en las cuentas bancarias por un monto S/. 5,665196.68 
nuevos soles y la diferencia del efectivo no se emitieron 
comprobante de pago. 
Tanto para IGV como Impuesto a la renta la emisión del 
comprobante de pago se da en el mismo momento, de acuerdo 
al   numeral 6 de Artículo 5º del reglamento de Comprobante de 
Pago, establece que tratándose de los contratos de construcción 
se emite el comprobante en la fecha de percepción del ingreso, 
sea total o parcial y por el monto efectivamente percibido.  
El hecho mencionado anteriormente nos demuestra que la 
empresa omitió emitir las boletas a nombre de los Jefes de 
Familia por un monto de S/. 5, 146,018.64 nuevos soles, ya que 
estaba en la obligación de emitir el comprobante de pago en el 
momento que el Fondo Mivivienda S.A. realiza el abono en las 
cuentas bancarias de la entidad.  
5.II.2.4.C.3. Reconocimiento de los costos 
De acuerdo al párrafo 16 de la NIC 11 los costos del contrato 
deben comprender: 
a) Los costos que se relacionen directamente con el contrato 
específico. 
b) Los costos que se relacionen con la actividad de 
contratación en general, y pueden ser imputados al contrato 
específico. 
c) Cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, 
bajo los términos pactados en el contrato. 
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De acuerdo a lo revisado la empresa no tiene costo de venta, ya 
que todos los materiales y pago de mano de obra y entre otros 
no tienen sustento con comprobantes de pago y no se 
encuentran bancarizado. Siendo así: 
 
 Para efectos del IGV, se pierde en su totalidad el crédito 
Fiscal, en primero por no estar sustentado con comprobante 
de pago, segundo por no cumplir con los Artículos 18º y 19º 
de la Ley del IGV que son los requisitos sustanciales y 
formales respectivamente. Y en tercero por no cumplir de 
acuerdo a la LEY Nº 28194, artículo 8° en el caso de 
créditos fiscales o saldos a favor utilizados en la oportunidad 
prevista en las normas sobre el Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y del Impuesto de 
Promoción Municipal, la verificación del Medio de Pago 
utilizado se deberá realizar cuando se efectúe el pago 
correspondiente a la operación que generó el derecho. 
 Para efectos del Impuesto a la Renta, de acuerdo al 
Artículo 20º de la Ley del Impuesto a la Renta el Costo de 
producción o construcción, es el costo incurrido en la 
producción o construcción del bien, el cual comprende: los 
materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los 
costos indirectos de fabricación o construcción. Debido a 
que dichos costos no está sustentado con comprobantes de 
pago no se acredita como costo computable y de acuerdo a 
la LEY Nº 28194, artículo 8° en el caso de gastos y/o costos 
que se hayan deducido en cumplimiento del criterio de lo 
devengado de acuerdo a las normas del Impuesto a la 
Renta, la verificación del Medio de Pago utilizado se deberá 
realizar cuando se efectúe el pago correspondiente a la 
operación que generó la obligación; por lo tanto como no se 
cumple con ninguno de los requisitos no será deducible 
como costo. 
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5.II.2.4.C.4. Reconocimiento de los Gastos Deducibles 
Luego de realizar una revisión de los comprobantes de pago 
contenidos en el Registro de compras (Facturas y Tickets), se 
hallaron algunas facturas que no cumplen con los requisitos 
establecidos en el Artículo 8º del Reglamento de Comprobantes 
de pago. 
 Para efectos del IGV, para ser aceptados como gasto y 
hacer uso del crédito fiscal, deben cumplir con los Artículos 
18º y 19º de la Ley del IGV que son los requisitos sustanciales 
y formales.  
Por lo tanto se determina reparos al crédito fiscal, al haber 
utilizado el impuesto consignado en facturas ajenos al 
negocio, facturas con errores y borrones que suman un monto 
de S/.1, 246.00 nuevos soles, realizando un reparo de IGV 
por un monto de S/. 224.28 nuevos soles. 
 Para efectos del Impuesto a la Renta, no cumplen con el 
principio de causalidad que se menciona en el Artículo 37º de 
la Ley de Impuesto a la Renta, A fin de establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así 
como los vinculados con la generación de ganancias de 
capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por esta ley. Así mismo conforme al Artículo 20º de la Ley del 
Impuesto a la Renta, no será deducible el costo computable 
sustentado con comprobantes de pago emitidos por 
contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante: 
(i) Tengan la condición de no habidos. 
(ii) La SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en 
el Registro Único de Contribuyentes. 
Por lo tanto no son deducibles los gastos por una suma de 
S/.1, 246.00 nuevos soles. 
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5.II.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA COMO CONSECUENCIA DE LA AUDITORIA TRIBUTARIA 
5.II.3.1. Estados Financieros Reformulados 2014 
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5.II.3.2. Comentarios 
Con la información consignada en la Declaración de Renta Anual 2014 y la 
actividad principal que desarrolla la empresa es con Contratos de Obra que 
firman con personas naturales sin negocio, es decir mediante el programa 
Construcción Sitio Propio del Fondo Mivivienda S.A.; podemos organizar 
los datos de la contabilidad para dar a conocer la situación de la empresa 
en el año 2014. 
En la información presentada ante la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, podemos evidenciar en 
el Estado de Situación Financiera que la empresa cuenta en el Activo 
Corriente solo con efectivo y equivalente al efectivo un monto de S/.1, 
022,460 nuevos soles que está conformado por una parte los Abonos que 
realiza el Fondo Mivivienda S.A. y otra con los Depósitos a plazo  con las 
ganancias del negocio; y con Activos No Corrientes, los Inmueble, 
Maquinaria y Equipo netos de Depreciación por un monto de S/. 441,973 
nuevos soles.  
En el lado del pasivo y patrimonio tenemos solamente Pasivos Corrientes, 
que se sub dividen en Tributos y aportes por un monto de S/.4, 750 nuevos 
soles, Cuentas por Pagar Comerciales que son las detracciones 
pendientes de las facturas por servicios por un monto de S/. 289 nuevos 
soles y Cuentas por Pagar Diversas que es parte del dinero que el Fondo 
Mivivienda S.A. por pago de las obras a los Jefes de Familia quedando un 
monto de S/. 1, 179, 834 nuevos soles.  A inicios del año 2014 se realizó 
un aporte de capital y una capitalización de las utilidades llegando a que el 
capital de la empresa sume un  total de S/. 200,000 nuevos soles, así 
mismo la empresa tiene resultados acumulado de S/. 45,848 nuevos soles 
y en el ejercicio obtuvo una utilidad de S/. 33,728 nuevos soles más  
Respecto al Estado de Resultados, la empresa obtuvo como Ingresos de 
las Actividades ordinarias ventas netas de S/. 439,982 nuevos soles y otros 
Ingresos de S/. 11,066 nuevos soles. Por el tipo de servicio que brindaban 
no consideran Costo de Venta pero si deducen gastos de operaciones por 
un monto de S/. 349,184 nuevos soles, al igual se derivan los Gastos 
Financieros por la emisión y comisión de las Cartas Fianzas que respalda 
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la construcción de los módulos por un monto de S/. 54,719 nuevos soles. 
Así obtiene Ingresos Financieros por los intereses ganados en las cuentas 
bancarias de la empresa por un monto de S/. 1,188 nuevos soles. La 
diferencia entre el total de los Ingresos y los egresos representados por los 
gastos de servicios, prestaciones y otros gastos se obtiene una utilidad de 
S/. 48,333 y un Impuesto a la Renta de S/. 14, 605 nuevos soles quedando 
a Favor del Contribuyente un saldo de S/. 460 nuevos soles y una Utilidad 
Neta de S/. 33,728 nuevos soles. 
Después de revisar la información actual, se practicó una Auditoria 
Tributaria Interna realizando cambios en las operaciones de la empresa ya 
que el servicio que brindan a los Jefes de Familia califica como ingreso y 
de acuerdo a la NIC 11, párrafo 22 el resultado de un contrato de 
construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser 
reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos 
respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad 
producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. 
Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe 
ser reconocida inmediatamente como un gasto, de acuerdo con el párrafo 
36. 
Para tal caso se realizó una reestructuración de los Estados Financieros 
del año 2014, se realizó el reconocimiento de los ingresos gravables, es 
decir todo el dinero en Efectivo que el Fondo Mivivienda abona en las 
cuentas bancarias, por lo tanto de Enero hasta Diciembre del 2014 se ha 
omitido ingresos gravados siendo la base imponible una suma de S/.4, 
361,030 nuevos soles. Suministrando así un nuevo Estado de Situación 
Financiera, con un Activo Corriente de S/. 1, 822,627 nuevos soles donde 
se aumenta el costo de los materiales de construcción para las obras que 
se ejecutaran en el año 2015 por un valor de S/. 800,151 nuevos soles y 
en el Activo No Corriente se mantiene sin ninguna variación en los 
Inmueble, Maquinaria y Equipo netos de Depreciación por un monto de S/. 
441,973 nuevos soles. 
En el Pasivo Corriente se realiza un aumento en los tributos por los 
reparos Tributarios en el reconocimiento de los ingresos gravado menos 
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los gastos no deducibles, dando como nuevo IGV a regularizar de los 
meses del año 2014 un total de S/. 786, 891 nuevos soles y un Impuesto a 
la renta por regularizar de S/.1, 130,142 nuevos soles. En las Cuentas por 
Pagar se mantienen por las detracciones pendientes de las facturas por 
servicios por un monto de S/. 289 nuevos soles. Así mismo la Cuentas por 
Pagar Diversas se reestructura reconociendo los ingresos devengados en 
el periodo quedando así un monto de S/.482, 902 nuevos soles, siendo 
este monto un pasivo falso ya que no existe obligación contable con los 
Jefes de Familia de años anteriores. De este modo queda un Pasivo 
Corriente por un monto de S/. 3, 362, 988 nuevos soles y el capital social 
no se ve afectado, pero el Resultado del Ejercicio de haber utilidad pasa a 
un escenario de perdida. 
En el Estado de Resultados se está reconociendo  los ingresos de acuerdo 
al principio de Devengado considerando como ingresos del mes la suma 
de los importes cobrados y los trabajos ejecutados en el mes 
correspondiente, dando así como ingreso de actividades ordinarias un 
monto de S/. 4, 215,272 nuevos soles. Así mismo de acuerdo a la NIC 11 
párrafo 16, el costo de venta en los contratos de construcción son los 
costes que se relacionen directamente con el contrato específico, la 
actividad de contratación en general y cualquier otro costo que se pueda 
cargar al cliente, según los términos pactados en el contrato. Por ello la 
compra de materiales y pago de mano de obra no sustentado formarían 
parte del costo de venta un monto de S/. 4, 012,544 nuevos soles.  
Los gastos operacionales se reconocen los mismos que se declararon en 
la Declaración de Renta Anual 2014 siendo un monto de S/.349, 184. Al 
igual los gastos financieros por la emisión y comisión de las Cartas Fianzas 
que respalda la construcción de los módulos por un monto de S/. 54,719 
nuevos soles. Igualmente lo ingresos financieros por los intereses ganados 
en las cuentas bancarias de la empresa por un monto de S/. 1,188 nuevos 
soles. La diferencia entre el total de los Ingresos y los egresos 
representados por los costos y gastos de servicios, prestaciones y otros 
gastos se obtiene un Perdida ante de Impuesto de S/. 199, 987 nuevos 
soles.  
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5.II.3.3. Análisis de la Situación Económica – Financiera 
 
 La Liquidez   
En el año 2014, el activo corriente es 0.86 veces más grande que el 
pasivo corriente; o que por cada sol de deuda, la empresa cuenta con 
0.86 sol para pagarla. A comparación del año 2014 con auditoria la 
empresa cuenta con el activo corriente es 0.54veces más grande que el 
pasivo corriente. Demostrando así que la empresa está en la capacidad 
de cubrir sus deudas.  
 La Prueba Acida  
Pero la prueba acida es igual a la liquidez ya que por la naturaleza del 
negocio esta no cuenta con inventario, siendo así que como se 
considerada la parte menos líquida en caso de quiebra esto no afectaría 
a la empresa. 
Pero en el año 2014 con auditoria Tributaria la prueba acida es de 0.30 
es decir la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, para ello 
básicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar y algún 
otro activo de fácil liquidación, sin tocar los inventarios. 
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 Margen Bruto 
Tanto en el año 2014 la cantidad de utilidad que se obtiene de las 
ventas  es de 1, es decir la empresa tiene un coste bajo de los servicios 
vendidos esto se debe a que la empresa no cuenta con costo de ventas 
por el tipo de actividad de realizan. 
Pero en el año 2014 con auditoria Tributaria el Margen Bruto es menor 
a lo declarado. Por cada nuevo sol de venta neta queda 0.05 para cubrir 
los gastos operacionales, los gastos no operacionales, los impuestos y 
generar utilidades para el negocio. 
 Margen operacional 
Las unidades monetarias ganadas operativamente por cada unidad 
vendida son de un margen de 0.23 para el año 2014. 
Pero en el año 2014 con auditoria Tributaria el Margen Bruto es menor 
a lo declarado. Por cada nuevo sol queda un margen de -0.03. 
 Rentabilidad de las Ventas Netas 
La relación entre precios y costes del año 2014 es de 0.07 demostrando 
así una situación baja para la empresa, pues se obtiene un bajo 
beneficio por el volumen de ventas. 
Pero en el año 2014 con auditoria Tributaria la rentabilidad es menor a 
lo declarado, esto es un -0.32 demostrando la mala operatividad de la 
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5.III. DISEÑODEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
5.III.1. OBJETIVOS 
- Evaluar el cumplimiento de obligación Tributaria respecto al IGV. 
- Evaluar el cumplimiento de obligación Tributaria respecto al Impuesto a la 
Renta 
5.III.2. PRINCIPALES POLÍTICAS EMPRESARIALES 
- La empresa ejecuta exclusivamente contratos de Obra en el marco del 
Programa Techo Propio del Fondo Mivivienda S.A. 
- La adquisición de los materiales de construcción para la obra deben cumplir 
con las especificaciones técnicas y los estándares que impone la buena 
práctica de la construcción, de igual manera, el concurso de la mano de obra 
debe ser especializada. 
5.III.3. METAS 
- Optimizar los recursos para obtener beneficios tributarios de las operaciones 
que realizan con un estricto cumplimiento del marco legal y que no signifique 
algún tipo de violación normativa o la presencia de algo ilícito. 
- Establecer las distintas alternativas que redunden en una mayor eficiencia 
tributaria para la empresa, permitiendo asumir una carga fiscal no mayor a 
aquélla que por economía de opción sea aceptada por la ley. 
- Estabilizar la situación económica y financiera en base a un adecuado 
Planeamiento Tributario. 
5.III.4. INDICADORES DE GESTION 
5.III.4.1. Estados Financieros 
El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 
la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 
de una entidad, quesea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 
tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también 
muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con 
los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los 
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estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 




d) Ingresos y Gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 
e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 
condición de tales 
f) Flujos de efectivo 
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios 
a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 
distribución temporal y su grado de certidumbre. 
Un juego completo de estados financieros comprende: 
- Estado de situación financiera al final del periodo. 
- Estado del resultado y otro resultado integral del periodo. 
- Estado de cambios en el patrimonio del periodo. 
- Estado de flujos de efectivo del periodo. 
- Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. 
5.III.4.2. Declaraciones Tributarias 
Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la 
Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de 
cualquier hecho relevante para obligación tributaria. 
De acuerdo al Artículo 88 numeral 88.1 del Código Tributario nos 
puntualiza que la declaración tributaria es la manifestación de hechos 
comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar 
establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o 
norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 
determinación de la obligación tributaria.   
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Principales Declaraciones Tributarias: 
a) Declaración mensual del PDT 621 
- Impuesto General a las Ventas (IGV): Tasa del 18% (incluye el 
Impuesto de Promoción Municipal). 
- Impuesto a la Renta 3ra. Categoría, pagos a cuenta mensuales. 
Asimismo, es preciso señalar que de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley N° 30296, mediante la cual se incorporan 
modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, a partir del 01 
de enero del 2015, para efectos de determinar los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del 
ejercicio 2015, el coeficiente deberá ser multiplicado por el 
factor 0.9333. 
 Coeficientes - Art. 85º inciso a), La cuota que resulte de 
aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el 
coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto 
calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior 
entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. 
 Porcentaje - Art. 85º inciso b), La cuota que resulte de 
aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los ingresos 
netos obtenidos en el mismo mes. 
b) Declaración Anual del Impuesto a la Renta 
- Declaración anual y pago de regularización: 28% de la renta 
neta imponible. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 55° de la Ley del 
Impuesto a la Renta, los contribuyentes que perciban rentas de 
tercera categoría se encuentran gravados con la siguiente tasa: 
 
 
c) Declaración del 
PLAME, Planilla Electrónica, que comprende información mensual 
de los ingresos  de los sujetos inscritos en el Registro de  
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Información  Laboral  (T-REGISTRO),  así como de los Prestadores 
de Servicios que obtengan rentas de 4ta Categoría; los descuentos, 
los días laborados y no laborados, horas ordinarias y en 
sobretiempo del trabajador; así como información correspondiente 
a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios 
y no tributarios cuya recaudación le haya sido encargada a la 
SUNAT.    
- Retenciones de rentas de 4ta. y 5ta.Categoría. 
- ESSALUD (9%)  
- ONP (13%). 
d) Declaración del PDT Operaciones con Terceros – Formulario Virtual 
3500 
5.III.5. NORMATIVIDAD 
5.III.5.1. Norma Contables 
- NIIF 1    Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
- NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
- NIC 2 Inventarios 
- NIC 11 Contratos de Construcción 
- NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias 
5.III.5.2. Normas Tributarias 
- T.U.O del Código Tributario - Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
- T.U.O de la Ley del IGV e ISC - Decreto Supremo N° 055-99-EF.  
- Reglamento IGV e ISC -Decreto Supremo N° 29-94-EF. 
- T.U.O Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo N° 179-2004-
EF.  
- Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto Supremo Nº 
122-94-EF. 
- Reglamento de Comprobante de pago - R.S. 007-1999 / SUNAT. 
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5.III.5.3. Normas Administrativas Internas 
-  Manual de Organización y Funciones – MOF 
- Reglamento Interno 
5.III.6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
Flujograma Nº 1: Proceso de ingresos 
 Ingresos 
La empresa realiza Contratos con los Jefes de Familia, y de acuerdo a la 
modalidad es Contrato de Obra, por ello solo se emitirán boletas de venta. 
El ciclo normal para emitir la boleta será por cada depósito de efectivo, es decir 
por el Ahorro Familiar más el Bono Habitacional Familiar dando el monto total de 
obra de acuerdo al presupuesto. 
 Cobranza 
Estas operaciones quedan registradas en el sistema de cobros de caja y bancos, 
una vez cobrada la boleta de venta, que generalmente se hace con depósitos en 
cuenta. Al final del mes se realiza un cruce de documentos con el reporte del 
estado de cuenta de los bancos contra la lista de Beneficiados. 
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Flujograma Nº 2: Proceso de Compra 
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A. Compras 
 Orden de Pedido 
El ingeniero residente, emite una orden de pedido, que es enviada al 
Gerente General, quien aprueba o desaprueba el pedido y el 
documento queda archivado en la oficina de proyectos  de Trujillo. 
 Cotizaciones y Orden de Pedido 
El área de logística solicita y recibe cotizaciones para elaborar la 
orden de compra o de servicio, de acuerdo a la calidad y al precio de 
la misma para luego realizar la orden de pedido a través de correo 
electrónico, una vez autorizado por el gerente general. Las 
cotizaciones quedan archivadas en la oficina de logística. 
 Atención de la Orden de Compra 
El proveedor hace entrega del bien con la guía de remisión y la 
factura, siempre y cuando la entrega se haga en oficina; si se hace 
en obra el proveedor hace entrega del bien en el almacén de la obra 
y la factura es enviada a oficina, en el caso de prestación de 
servicios, el proveedor emite un recibo por honorarios y contabilidad 
verifica la conclusión del servicio.  
En todos los casos, se obtiene la evidencia de haber recibido el bien 
o el servicio. La mercadería ingresa al almacén y es anotada en el 
respectivo kardex para su control (lugar de la obra) con el visto 
bueno del supervisor de la obra. 
 Control de almacén 
Los materiales se entregaran a los Jefes de familia de acuerdo al 
presupuesto de obra. Se le dejara fuera de cada vivienda y se le hará 
firmar un documento de entrega de materiales de construcción. 
B. Pagos 
Logística remite al Gerente la orden para realizar el pago de la factura 
bien sea al crédito o contado, si es al crédito sería a 15 días. Puede ser 
cancelado por medio de efectivo, deposito en cuenta o cheque. 
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5.III.7. PLAN DE ACCIONES PARA DEBIDA APLICACIÓN DE NORMAS 
CONTABLES Y TRIBUTARIAS 
a. Revisar los contratos de obra 
Analizar detalladamente las cláusulas del contrato para identificar las 
obligaciones como entidad técnica y llevar de manera adecuada las 
operaciones. 
b. Establecer una mayor rigurosidad en el control de las fechas de 
vencimiento de las declaraciones tributarias y otras obligaciones 
Planificar 5 días antes de la fecha de vencimiento de las declaraciones 
tributarias y otras obligaciones. Es decir se debe tener en cuenta la 
fecha del cronograma de obligaciones tributarias como el del 
fraccionamiento, y en lo que respecta de la Declaración Jurada Anual y 
las obligaciones informativas como el DAOT estar pendiente al 
cronograma que SUNAT publique.  
c. Revisar la documentación de compra – guías de remisión y venta 
para el debido llenado de los registros. 
  Revisar los Comprobantes de pago, verificando que cumplan con los 
requisitos establecidos por la Norma para fines de ser reconocidos 
como comprobantes de pago y finalmente ser aceptados como gasto e 
ingresos para efecto del Impuesto a la Renta. 
  Asimismo se tiene que corroborar que los proveedores tengan la 
condición de activo y habidos, al igual verificar los montos más 
significativos para la bancarización. Paralelamente en las compras de 
materiales de construcción se debe revisar la guía de remisión. 
d. Determinar los Impuestos 
  Elaborar los 5 primeros días de cada mes las declaraciones tributarias 
como son de PDT 621 y PLAME, independientemente de la fecha de 
pago. 
e. Presentar y pagar los Tributos en los plazos 
Realizar la presentación y el pago paralelamente pero 5 días antes de la 
fecha de vencimiento de acuerdo al cronograma de obligaciones 
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tributarias y lo que respecta al fraccionamiento también se cancelara 5 
días antes de su vencimiento de acuerdo al cronograma respectivo. 
Todos los pagos serán en efectivo en los bancos autorizados. 
Las AFPs se presentaran y pagaran dentro de los 5 primeros días 
hábiles del mes siguiente al igual el pago se efectúa en los bancos 
autorizados. 
f. Capacitar al personal del área Contable 
Capacitar al personal en Normas contables, tributarias y Laborales para 
un mejor control de la registración en los Libros Contables, manteniendo 
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5.IV. IMPLEMENTACIÓN: PROYECCIONES PARA EL PERIODO 2015 
5.IV.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 
 
Nota y Comentario: 
Si se revisa estadísticas de años anteriores la empresa siempre logra ingresar un 
promedio de 310 a 350 beneficiarios y esta proyección de Ingresos del 2015  se realiza 
de la siguiente manera para los meses de Enero a Junio se tiene un número exacto de 
beneficiarios por mes, ya que fueron captados de la convocatoria anterior, es decir con un 
Valor de BFH + Ahorro Familiar de S/. 18,620 nuevos soles la cual fue ingresado por 
grupos y así como los beneficiarios ingresaron nos depositan. Para los meses siguientes 
se realiza una proyección tomando como base el número de beneficiarios del 2014 en los 
mismos meses pero con un incremento de 20%.  
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Nota y Comentario: 
La empresa realiza un presupuesto de obra donde incluye todos los gastos que origine la 
construcción de la vivienda, tales como materiales, equipos, mano de obra, andamios, 
extracción de escombros provenientes de ella, gastos del personal, seguros y que estén 
directamente asociados a la construcción. Para que la construcción este de acuerdo a las 
normas técnicas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es decir deberá 
estar conformada como mínimo por un ambiente multiuso con área para cocina con 
lavadero, baño con lavado, ducha e inodoro, y ambiente para dormir; se deberá 
considerar la privacidad en los ambientes para dormir y el baño. El área mínima techada 
será de 35 m2. El diseño y acabados mínimos.  
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Nota y Comentario: 
El Costo de la Obra no solo está conformado por el presupuesto de obra que incluye los materiales de construcción, mano de obra, alquiler de 
maquinaria o servicios de terceros sino también la gestión ante la Municipalidad de los Distritos para obtener la licencia de edificación, que 
incluye el pago de los derechos de revisión, la supervisión del residente y de la obra en marcha, la gestión del acta de entrega y recepción de 
la obra, el expediente técnico final de obra con los planos de replanteo adicionales que fuesen necesarios y la gestión hasta conseguir 
Certificado de Finalización de Obra Municipal. La cual todos estos tiene un costo fijo como es: Búsqueda S/. 6, Copia literal S/. 12, Licencia S/. 
33, Finalización de Obra S/. 23 y la legalización de las firmas para la conformidad de obra S/. 5, dando un Total de S/. 79 nuevos soles por 
cada Beneficiario. 
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Nota y Comentario: 
Para la proyección de gastos se tiene valores de venta, algunos que son fijos como son el Asesoramiento Contable que mensualmente es S/. 
750, Licencia de Software S/. 500 por año, los seguros de vehículo que es anual por un monto de S/.3,363.16 que puede variar dependiendo el 
tipo de cambio ya que la factura viene en dólares; pero los demás son variables pero esta proyección se tomara como base los dados del año 
2014 aumentando un 2%.  
En los gastos de planilla se calcula de acuerdo a los sueldos actuales ya que el personal tiene contrato por dos años, así mismo la 
depreciación es de acuerdo a los porcentajes que la ley indica. 
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Nota y Comentario: 
El Jefe de Familia  se obliga a pagar como contraprestación, el valor de la obra, que incluye 
el Ahorro y el importe del Bono Familiar Habitacional, que deben ser canalizados por el 
FONDO MIVIVIENDA S.A., cuando nos hacen la transferencia el banco cobra una 
comision0.9% del monto a abonar. 
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Nota y Comentario: 
Se realizan los pagos en base a las Tabla Nº 26 y Tabla Nº 27, y por política de empresa las compras son al Contado. 
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Nota y Comentario: 
La proyección de Ingresos Gravados para el Impuesto a la renta se realiza en base al principio de devengado es decir a la culminación de la 
obra y de acuerdo a lo estipulado en el contrato que el plazo total para la ejecución de la obra será 3 meses, el cual será contado a partir del 
desembolso del Bono Familiar Habitacional a favor de la Entidad Técnica por parte del Fondo MIVIVIENDA S.A., es decir la empresa realiza 
por lo general la ejecución en un plazo de 1 mes y medio. 
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5.IV.4. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN 
FINANCIERA 
De acuerdo a la Auditoria Tributaria Interna se encontró que la empresa tenía 
una mala gestión de sus operaciones, llevándole esto a futuras contingencias 
con La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, por lo cual se diseñó un Planeamiento Tributario para el año 2015, 
teniendo como objetivos evaluar el cumplimiento de obligación Tributaria 
respecto al IGV y al Impuesto a la Renta. Así mismo se plantea Políticas 
empresariales donde permitirán que la empresa encamine sus operaciones de 
acuerdo a las leyes vigentes tanto para sus ingresos, cobranza, compras y 
pagos. 
Para optimizar los recursos de la empresa y realizar un estricto cumplimiento 
del marco legal, se diseña dos alternativas que dan mayor eficiencia tributaria 
para las empresas, permitiendo asumir una carga fiscal no mayor a aquélla que 
por economía de opción sea aceptada por la ley; tal situación permitirá 
estabilizar la situación económica y financiera de la siguiente manera: 
5.IV.4.1. Modificación del Coeficiente 
De acuerdo al artículo 2º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
señala que “la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho 
previsto en la Ley, como generador de dicha obligación”, lo cual aplicado al 
caso del Impuesto a la Renta, ocurre normalmente al finalizar el ejercicio 
gravable (31 de Diciembre). Es en ese momento que nace la obligación 
tributaria, la que se volverá exigible. Por lo tanto, la empresa como 
contribuyente generador de rentas de tercera categoría tiene la opción de 
modificar el coeficiente para la determinación de los pagos a cuenta o 
suspender la aplicación del mismo, así lo establece en el artículo 85º de la 
Ley del Impuesto a la Renta, para lo cual se deberá presentar un balance 
acumulado. 
A continuación mostramos el procedimiento secuencial a considerar para 
efectos de proceder a la modificación y obtención del nuevo coeficiente.
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5.IV.4.1.A. El contribuyente deberá presentar a la Administración Tributaria, una Declaración Jurada conteniendo el balance 
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El cálculo del nuevo coeficiente se determina al dividir el monto del impuesto calculado 
entre el total de los ingresos netos acumulados a junio 2015, lo cual muchas veces los 
ingresos gravados no es concordante con los ingresos recibidos debido al principio de 
devengado. En este caso se divide el impuesto calculado al 30 de junio que es de S/. 
222,831 entre los ingresos gravados al 30 de junio que es de S/. 2, 759,453; dando un 
coeficiente de 0.0808 y de acuerdo a la Ley 30296, prescribe que para efectos de 
determinar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 
2015, el coeficiente deberá ser multiplicado por el factor 0.9333, dando así un nuevo 
coeficiente de 0.0754. 
Por lo tanto mediante la modificación del coeficiente, la empresa podrá realizar un pago 
menor de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses siguientes que son de 
julio hasta diciembre del 2015, obteniendo un ahorro económico – financiero, es decir, 
reducir gastos de tributos y ahorrar efectivo para cubrir otras deudas. 
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5.IV.4.2. Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria por Tributos 
Internos 
Otra alternativa que por economía de opción se puede realizar para 
estandarizar la situación económica - financiera de la empresa es el 
Fraccionamiento de la Deuda Tributaria generada después de haber 
realizado la Auditoria Tributaria Interna que es por la omisión de IGV 
correspondiente de los meses de enero a diciembre del 2014 por un monto 
de S/. 785, 209 y regularización del Impuesto a la Renta del año 2014 por 
un monto de S/. 1, 129,184; siendo así que la suma total de la deuda es de 
S/.1, 914,493. Dicha cantidad la empresa no puede asumirlo en su 
totalidad ya que afectaría la situación económica - financiera de la 
empresa, es decir si la empresa utiliza su liquidez para cubrir la deuda se 
quedaría sin efectivo para realizar la ejecución de las obras pendientes, en 
caso contrario la empresa tendría que recurrir a préstamos con entidades 
financieras o terceros creando una pasivo muy alto. 
 Y de acuerdo al artículo 36° del Código Tributario, faculta a la 
administración tributaria a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para 
el pago de la deuda tributaria, es por ello que se aprueba el nuevo 
Reglamento Aplazamiento y/o Fraccionamiento   mediante la Resolución 
de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT. 
Mediante este mecanismo facilitan al contribuyente presentar ante SUNAT  
PDT -Formulario Virtual N° 687 “Solicitud de acogimiento al aplazamiento 
y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria”. Por lo tanto de 
acuerdo al artículo 2° del Reglamento Aplazamiento y/o Fraccionamiento, 
la deuda que posea la empresa es materia de aplazamiento y/o 
fraccionamiento, siendo este el caso, realizaremos el procedimiento para la 
presentación de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento por la 
deuda tributaria de acuerdo a lo indicado en el Artículo 5° del Reglamento 
aplazamiento y/o fraccionamiento: 
 Reporte de precalificacion 
 Archivo Personalizado 
 Pedido para acceder al aplazamiento y/o fraccionamiento 
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 Presentacion del PDT - Formulario Virtual N° 687 
 Pago de la cuota de acogimiento 
 Constancia de presentación o Rechazo del PDT - Formulario 
Virtual N° 687 
A continuación realizaremos la actualización de la deuda tributaria al 16 de 
Julio del 2015. 
ACTUALIZACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA 













N° Días Intereses al 16.07.2015 
IGV 785,209.00 0.04% 114 35,805.53 821,015.00 
IMP. 
RENTA 








Luego, de acuerdo al monto de la deuda nos corresponde cancelar 
en la fecha de presentación de la solicitud la Cuota de Acogimiento 
que se determina de acuerdo numeral 9.2 inciso a) del Artículo 9° del 
Reglamento Aplazamiento y/o Fraccionamiento y como la deuda es 
mayor a 3 UIT y el plazo es de 72 meses, nos corresponde pagar 
14% del valor de la deuda tributaria que asciende a un monto de S/. 
280,237. 
Así mismo la empresa pondrá como garantía la Hipoteca del 
Inmuebles que posee, ya que cumple con lo indicado en el Artículo 
10°, 11° y 12 ° del Reglamento Aplazamiento y/o Fraccionamiento. 
Por consiguiente se procederá a realizar el cálculo de la Cuota 
Constante de acuerdo a la formula mencionada en las definiciones 
del Artículo 1° de Reglamento Aplazamiento y/o Fraccionamiento, 
siendo de la siguiente manera: 
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C : Cuota constante. 
D : Deuda tributaria materia de fraccionamiento. 
i : Interés mensual de fraccionamiento: 80% TIM 
n : Número de meses del fraccionamiento. 
 
Para el cálculo se tiene como dato: 





 El Interés mensual de fraccionamiento: Es el 80%TIM 
(TIM=1.20%) siendo así que queda un 0.96%. 
 Número de Meses del Fraccionamiento: 72 meses.  
Al tener los datos anteriormente mencionados se realiza a reemplazar en la 
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Después de haber realizado las dos propuestas de alternativas para estandarizar la situación económica – financiera, se realiza la 












Nota y Comentario: 
La proyección de caja se realiza en base a los Presupuestos de cobranza (Tabla N°28) y Presupuesto de Desembolso (Tabla N°29). 
Así mismo se adicionan otros ingresos por la liberación de los Fondos Mutuos tanto del Banco Scotiabank como del BanBinf, de este 
modo también se realizan los pagos de Tributos y del Fraccionamiento de la deuda. 
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5.IV.5. SITUACIÓN PROYECTADA 2015 













Nota y Comentario: 
La proyección de los pagos de IGV se realiza de acuerdo a la Proyección de Ingresos (Tabla Nº 24) y Proyección de Compras (Tabla Nº 
26 y Tabla Nº 27). 
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Nota y Comentario: 
La proyección de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se realiza de acuerdo a la Proyección de Ingresos gravados – principio de 
Devengado (Tabla Nº 31) y con un coeficiente de 0.2715 dando que fue calculado con el total del Impuesto a la Renta entre los Ingresos 
Netos del año 2014, dichos montos son en base a los Estados financieros Reformulados con Auditoria Tributaria Interna del año 2014.Y de 
acuerdo a la Ley 30296, en la cual en su Décimo Primera Disposición Complementaria Final, prescribe que para efectos de determinar los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2015, el coeficiente deberá ser multiplicado por el factor 0.9333, 
dando así un nuevo coeficiente de 0.2534. 
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5.IV.5.3. Evaluar los resultados del Planeamiento Tributario en la Situación 
Financiera mediante indicadores 
Después de haber obtenido los estados financieros proyectados del año 
2015, se analizara la situación económica – financiera por medio de ratios. 
 
El manejo de las finanzas en la empresa, es una habilidad gerencial para 
convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes, facilitando 
examinar la situación financiera de la empresa frente a otras. Es decir una 
buena imagen y posición frente a los terceros demanda mantener un nivel 
de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean 
necesarias para generar un excedente, que permita a la empresa continuar 
normalmente con su actividad y que produzca el dinero suficiente para 
cancelar las necesidades de los gastos que le demande el giro de su 
negocio.  
Por ello se analizara la Liquidez, la cual nos permitirá medir la capacidad 
de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto 
plazo. Es decir, el dinero en efectivo que dispone para cancelar sus 
deudas. Para el año 2015 el activo corriente es 1.46 veces más grande 
que el pasivo corriente a comparación del año 2014, la empresa mejora 
debido al buen manejo de sus operaciones con el Fondo Mivivienda SA. 
Así mismo tenemos la Prueba Acida que es un indicador que al descartar 
del activo corriente cuentas que no son fácilmente realizables, proporciona 
una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en el 
corto plazo. Para el año 2015 la empresa mejoró llegando a 0.85, es decir 
la empresa no es capaz de cubrir sus deudas sin vender su prima, de otra 
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manera se debe realizar la culminación de todos sus obras para cubrir sus 
deudas, ya que los materiales de construcción son activos menos líquidos 
para cubrir pérdidas en caso de quiebra.  
Al igual que las finanzas la empresa debe evaluar los resultados 
económicos de la actividad empresarial, es decir su capacidad de generar  
utilidades. Tiendo por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir 
de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la 
empresa. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita 
producir utilidad para poder existir. Por tal razón la rentabilidad mide la 
efectividad de la gerencia para generar utilidades contables sobre las 
ventas, mediante el control de costos y gastos, y, del correcto uso de los 
recursos de la empresa. Mientras mayores sean los resultados, mayor será 
la prosperidad para la misma empresa. 
Así tenemos el Margen Bruto que indica cuánto beneficio se obtiene en 
relación a los Ingresos. Para el año 2015 se obtiene un 12% de margen 
bruto siendo un aumento del rendimiento de las ventas en comparación al 
año 2014, es decir una mayor eficiencia en las obras ejecutadas indicando 
cuanto queda de cada nuevo sol vendido, para cubrir los gastos 
operacionales, los gastos no operacionales, los impuestos y generar 
utilidades para empresa. Al igual tenemos el análisis del Margen 
Operacional que permitirá medir los resultados de la empresa teniendo en 
cuenta los costos y gastos relacionados con la actividad principal; en el 
año 2015 la empresa recupera el margen operacional dando como 
resultado un 7%; es decir por cada sol vendido nos que 0.07 de unidades 
monetarias para cubrir los demás gastos, igualmente muestra que el 
negocio es lucrativo independientemente de la forma como ha sido 
financiado. Además el Margen Neto nos indicara cuánto queda de cada 
nuevo sol vendido, para cubrir los impuestos y generar utilidades para la 
empresa. Para el año 2015 se recuperó pero aun la empresa sigue con un 
descrecimiento del 2% siendo una situación baja para la empresa, es decir 
se obtienen un bajo beneficio por el volumen de ventas. Tributariamente la 
empresa obtiene resultados netos positivos ya que debido a la deuda 
tributaria afecto económicamente el beneficio de las utilidades, pero esto 
no quiere decir que la empresa no sea lucrativa. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
6.I. DIAGNÓSTICO 
La empresa CONSTRUCTORA TRUJILLO E.I.R.L. su principal actividad económica 
es la construcción de Módulos con el Fondo Mivivienda S.A. del programa 
Construcción sitio propio, firmando contratos de obra  donde la Entidad Técnica se 
compromete a gestionar, administrar y ejecutar la construcción de la vivienda del 
Jefe de Familia  
Luego de la revisión detallada de la Contabilidad de la Empresa, en relación con las 
operaciones del Fondo MIVIVIENDA SA., se verificó que la empresa ha omitido 
ingresos gravados de Enero hasta Diciembre del 2014 una suma de S/.4, 
361,030.00 nuevos soles como base imponible. En la revisión de los comprobantes 
de pago contenidos en el Registro de compras, se hallaron facturas que se reparan 
por un monto de S/.1, 246.00 nuevos soles por haber sido ajenos al negocio y otras 
con errores y borrones. Por lo tanto, se determinó nuevamente el IGV y esto genero 
una deuda tributaria de S/.785, 209.00 nuevos soles sin interés. 
Y para efectos del Impuesto a la Renta se basa por el principio de devengo, por 
consiguiente, se ejecutó obras registradas desde Octubre 2013 hasta Octubre 2014  
dando la sumatoria de S/. 4, 204,206.00 nuevos soles siendo irrelevante la fecha en 
que los ingresos sean percibidos o el momento en que se emita el comprobante de 
pago. 
En el año 2014 no existe costo de venta, pero de acuerdo al análisis de los 
documentos se realiza una reclasificación de los gastos como costo por un monto 
de S/. 6, 625.00 nuevos soles; y de acuerdo a los reparos realizados en las 
compras más el gasto del personal y la depreciación de los activos fijos se 
reconocerá un monto de S/. 341,441.00 nuevos soles como gasto deducible 
integral. Siendo así que para el Impuesto a la Renta Anual del año 2014 una nueva 
Renta Neta Imponible S/. 3, 814,164.00 y un Impuesto a la renta S/. 1, 44,249.00, 
que disminuyendo los pagos a cuenta mensual del ejercicio por un monto de S/. 
15,065.00 quedaría un saldo por regularizar del impuesto a la renta de 3ra 
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6.II. DISEÑO DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
De acuerdo a la Auditoria Tributaria Interna se encontró que la empresa tenía una 
mala gestión de sus operaciones, llevándole esto a futuras contingencias con 
SUNAT, por lo cual se diseñó un Planeamiento Tributario para el año 2015. 
Por ende, el Plan Tributario tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones Tributarias respecto al IGV y al Impuesto a la Renta, para que de esta 
manera cumplir con las metas que son optimizar los recursos para obtener 
beneficios tributarios de las operaciones y establecer las distintas alternativas que 
redunden en una mayor eficiencia tributaria para la empresa, permitiendo asumir 
una carga fiscal no mayor a aquélla que por economía de opción sea aceptada por 
la ley logrando así estabilizar la situación económica y financiera. 
No obstante, se tiene que identificar las declaraciones tributarias que la empresa realiza 
como son presentación mensual del PDT 621 IGV y PLAME y la Declaración Anual del 
Impuesto a la Renta. Para una adecuada determinación de los impuestos de las 
declaraciones tributarias; se tiene que identificar las normas que se acoplan al giro 
de negocio, por ello se elaboran flujogramas identificando los procesos de ventas y 
compras para de esta manera asumir una carga fiscal de acuerdo a la ley; por lo 
tanto tenemos en lo contables: NIIF 1,NIC 1, NIC 2, NIC 11 y NIC 18 como en lo 
tributario: Código Tributario, Ley y Reglamento IGV e ISC, Ley y Reglamento del 
Impuesto a la Renta y el Reglamento de Comprobante de pago y para su debida 
aplicación de las normas se realiza un plan de acciones. 
En definitiva para optimizar los recursos reales de la empresa, se diseña dos 
alternativas que dan mayor eficiencia tributaria. Como es un contribuyente 
generador de rentas de tercera categoría tiene la opción de modificar el coeficiente 
para la determinación de los pagos a cuenta y poder solicitar el fraccionamiento de 
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La aplicación del Planeamiento Tributario en la empresa CONSTRUCTORA 
TRUJILLO E.I.R.L., fue llevada a cabo durante el periodo Enero – Diciembre del 
2015, bajo los lineamientos establecidos en el diseño del Planeamiento Tributario, 
que han sido establecidos en base al diagnóstico tributario efectuado al periodo 
2014, enfocándonos en lo que serian los puntos críticos como objetivo de reparo. 
El Planeamiento Tributario se implementado la información con el objeto de obtener 
resultados puesto en la práctica y plasmados en los Estados financieros de la 
empresa, que luego serán analizados, demostrando la eficiencia de esta 
herramienta para evitar contingencias Tributarias que recaigan en reparos futuros 
para la empresa 
A continuación se muestran las proyecciones de la implementación del 










1. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN 
FINANCIERA  
De acuerdo a la Auditoria Tributaria Interna se encontró que la empresa tenía 
una mala gestión de sus operaciones, llevándole esto a futuras contingencias 
con La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, por lo cual se diseñó un Planeamiento Tributario para el año 2015, 
teniendo como objetivos evaluar el cumplimiento de obligación Tributaria 
respecto al IGV y al Impuesto a la Renta.  
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1.1. Modificación del Coeficiente  
a) El contribuyente deberá presentar a la Administración Tributaria, una 
Declaración Jurada conteniendo el balance acumulado al 30 de junio, 
presentando el PDT Formulario Virtual Nº 0625.  
b) Cálculo del Nuevo Coeficiente 2015.  
En este caso se divide el impuesto calculado al 30 de junio que es de 
S/. 222,831 entre los ingresos gravados al 30 de junio que es de S/. 2, 
759,453; dando un coeficiente de 0.0808 y de acuerdo a la Ley 30296, 
prescribe que para efectos de determinar los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2015, el 
coeficiente deberá ser multiplicado por el factor 0.9333, dando así un 
nuevo coeficiente de 0.0754.  
1.2. Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria por Tributos 
Internos  
A continuación realizaremos la actualización de la deuda tributaria al 16 de 








Para el cálculo se tiene como dato: 
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 El Interés mensual de fraccionamiento: Es el 80%TIM 
(TIM=1.20%) siendo así que queda un 0.96%. 
 Número de Meses del Fraccionamiento: 72 meses.  
 
Al tener los datos anteriormente mencionados se realiza a reemplazar 









2. PROYECCIONES DE TRIBUTOS QUE SE PAGARÍAN EN EL PERIODO 
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3. EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO EN LA 
SITUACIÓN FINANCIERA MEDIANTE INDICADORES  
Después de haber obtenido los estados financieros proyectados del año 2015, 
se analizara la situación económica – financiera por medio de ratios.  
Por ello se analizara la Liquidez, para el año 2015 el activo corriente es 1.46 
veces más grande que el pasivo corriente a comparación del año 2014, la 
empresa mejora debido al buen manejo de sus operaciones con el Fondo 
Mivivienda SA. Así mismo tenemos la Prueba Acida, para el año 2015 la 
empresa mejoró llegando a 0.85, es decir la empresa no es capaz de cubrir sus 
deudas sin vender su materia prima, de otra manera se debe realizar la 
culminación de todos sus obras para cubrir sus deudas, ya que los materiales 
de construcción son activos menos líquidos para cubrir pérdidas en caso de 
quiebra.  
Así tenemos el Margen Bruto, para el año 2015 se obtiene un 12% de margen 
bruto siendo un aumento del rendimiento de las ventas en comparación al año 
2014. En el año 2015 se recupera el margen operacional dando como resultado 
un 7%; es decir por cada sol vendido nos que 0.07 de unidades monetarias 
para cubrir los demás gastos. Además el Margen Neto, para el año 2015 se 
recuperó pero aun la empresa sigue con un descrecimiento del 2% siendo una 
situación baja para la empresa, es decir se obtienen un bajo beneficio por el 
volumen de ventas.  
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
De acuerdo a la revisión de los Contratos de Obra la empresa es  aquella se hace 
cargo de todas las etapas del proceso de construcción, desde el diseño del Proyecto 
hasta su culminación y entrega al Propietario, incluyéndose los trámites de las 
licencias necesarias para el desarrollo del proyecto.  
 De otro lado, Artículo 3° inciso d), la actividad de Construcción se encuentra en el 
CIIU 4 y las actividades que realiza la empresa en el marco de sus funciones de 
Entidad Técnica; la empresa CONSTRUCTORA TRUJILLO E.I.R.L., 
independientemente de la modalidad elegida para llevar a cabo la actividad y sea que 
se celebre un Contrato de Obra, califica como actividades de construcción, 
asumiendo la responsabilidad por la construcción completa de las viviendas.  
De acuerdo a la auditoria tributaria interna al año 2014, y conforme al Artículo 4º  
inciso e) de la Ley del IGV y el numeral 1 del artículo 3° del Reglamento de la Ley del 
IGV define lo que debe entenderse por "fecha en que se percibe un ingreso o 
retribución" y "fecha en que se emita el comprobante de pago". Al igual en el Artículo 
14º de la Ley del IGV e ISC nos indica que el Valor de Construcción es la suma total 
que queda obligado a pagar el adquirente del bien, esto da como consecuencia a la 
omisión de ingreso generando deuda en el tributos IGV un total de S/.785, 209.00 
nuevos soles. Al igual para efectos del Impuesto a la renta no se utilizara los ingreso 
de acuerdo la deposito sino rigiéndose al principio de devengado que lo menciona en 
el inciso a) del artículo 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, vale decir, al 
momento en que se adquiere el derecho a recibirlos (sean percibidos o no) dando a 
regularizar el impuesto a la renta de 3ra categoría anual en s/. 1, 129,184 nuevos 
soles. Siendo así que las operaciones para el año 2015 siguen siendo iguales bajo la 
misma modalidad de Contrato de Obra, por ello se diseña un planeamiento tributario 
para ser adoptado con éxito ante cualquier cambio de la legislación fiscal que tenga 
como consecuencia una afectación o perjuicio económico – financiero. 
Por lo tanto, al aplicar la norma contable y tributaria tanto para el IGV como para el 
Impuesto a la Renta, se puede distinguir que Activo ha crecido  en 170,626, pero 
independiente a lo antes señalado, el efectivo y equivalente de efectivo ha disminuido 
en un 14% debido a que la empresa ha tenido que cancelar una cuota inicial para 
poder acogerse al fraccionamiento de deuda tributaria (IGV + Renta); paralelamente 
se analiza la liquidez, que permitirá medir la capacidad de pago que tiene la empresa 
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para hacer frente a sus deudas de corto plazo hallando así que el activo corriente es 
1.46 veces más grande que el pasivo corriente. Esto nos garantiza que la empresa si 
podrá cubrir sus deudas de corto plazo con los ingresos del periodo.  
Al igual, el aumento otras cuentas por cobrar que en su totalidad abarca el saldo a 
favor de los pagos a cuenta mensual hasta el periodo junio 2015 con un coeficiente 
de 0.2534 y para poder optimizar mejor el efectivo se realizó dentro del planeamiento 
tributarios una modificación del coeficiente de pagos a cuenta mensual del impuesto a 
la renta ya que de acuerdo a Villanueva González mencionado en el blog de Alva 
Matteucci (2013), precisa que el planeamiento tributario consiste en el conjunto de 
alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente con la finalidad de 
calcular y pagar el impuesto que estrictamente debe pagarse a favor del Estado; de 
igual manera por economía de opción se debe asumir una carga fiscal no mayor a 
aquella que sea aceptada, quedando así un nuevo coeficiente de 0.0754. De manera 
similar pero aplicando diferentes alternativas logramos el mismo objetivo que los 
tesistas Barrantes Varela y Santos Arce en su tesis titulada “El planeamiento tributario 
y la determinación del impuesto a la renta en la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A. en el año 2013” presenta un diseño e implementación de un Plan 
Tributario 2013 para minimizar el riesgo tributario mejorando la liquidez, determinando 
el correcto impuesto evitando reparos posteriores que originen desembolsos 
innecesarios.  
El pasivo en su totalidad para el periodo en curso ha aumentado en un 253,132, el 
pasivo no corriente aumenta en un 100% al año anterior debido la deuda fraccionada 
que está pendiente de pago, disminuyendo en 95% de los tributos por pagar a corto 
plazo. Así mimo se realiza el reconocimiento de todos los ingresos que fueron 
declarados como pasivo falso del año 2014 y de los periodos anteriores queda como 
cuentas por pagar diversas pero los ingresos recibidos de las obras pendientes de 
ejecución se reconoce como un pasivo diferido. Por ello mediante la Prueba Acida 
nos proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa 
en el corto plazo, existiendo una mejora de 0.55 a comparación del año anterior, es 
decir la empresa sigue sin ser capaz de cubrir sus deudas sin vender su materia 
prima, de otra manera se debe realizar la culminación de todos sus obras para cubrir 
sus deudas, ya que los materiales de construcción son activos menos líquidos para 
cubrir pérdidas en caso de quiebra.  
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En el patrimonio se vuelve negativo debido a la pérdida del periodo 2014 que se 
encuentra con decrecimiento en el margen neto de 32%, pero mediante la aplicación 
del planeamiento tributario en el año 2015, se recupera pero aun sigue con un 
decrecimiento del 2% siendo una situación baja para la empresa, es decir se obtienen 
un bajo beneficio por el volumen de ventas. Tributariamente la empresa obtiene 
resultados netos positivos ya que debido a la deuda tributaria afecto económicamente 
el beneficio de las utilidades, pero esto no quiere decir que la empresa no sea 
lucrativa. De acuerdo a las ventas exclusivas con el Fondo Mivivienda para el periodo 
2015 mejora en 24% y existe un costo de ventas por las viviendas ejecutadas, el 
Margen Bruto que indica el beneficio para el año 2015 de un 12%, siendo un aumento 
del rendimiento de las ventas en comparación al año 2014, es decir una mayor 
eficiencia en las obras ejecutadas indicando cuanto queda para cubrir los gastos 
operacionales, los gastos no operacionales, los impuestos y generar utilidades para 
empresa.  
En acorde a lo antes mencionado, se puede concretar que el planeamiento tributario 
contribuyó a estabilizar la situación económica y financiera del período 2015; ya que 
se crea un buen clima de seguridad en la empresa y así tener un normal desarrollo de 
las operaciones con el Fondo Mivivienda S.A., evitando tener problemas futuros con 
la SUNAT y pago de tributos innecesarios. Logrando el mismo objetivo que la tesista 
Diana Cinthia Rodriguez Rodriguez con su tesis titulada “Planeamiento Tributario y su 
incidencia en la situación financiera de la empresa INMOBILIARIA SANTA CATALINA 
S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el periodo 2013”, que ambas destacamos la 
influencia directa del planeamiento tributario en los resultados económicos y 
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CONCLUSIONES 
1. El Planeamiento tributario de las operaciones con Fondo MIVIVIENDA SA influye en 
la situación económica y financiera del año 2015 de Constructora Trujillo EIRL, 
contribuyendo a estabilizar su situación empresarial. Específicamente, habiéndose 
efectuado un análisis a los Estados Financieros históricos del período 2014 y 
proyectados del período 2015, ha quedado demostrado técnicamente que la utilidad 
neta tiene una significativa mejora del 94% del año anterior, garantizando que a pesar 
de las perdidas obtenidas en los periodos la empresa estabiliza la situación 
económica mediante el reconocimiento del contrato es de construcción y dar una 
tratamiento contable y tributario como tal, ya que es capaz de seguir generando 
rentabilidad para seguir cumpliendo el principio de empresa en marcha, al igual 
mediante las alternativas de economía de opción se logra un ahorro de S/. 99,949 
nuevos soles por la reducción del coeficiente que apoya el pago del fraccionamiento 
que impacta en la situación financiera. 
2. Del análisis a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014  de Constructora 
Trujillo EIRL, reformulados sobre la base del Informe de Auditoría Tributaria interna, 
se diagnosticó una situación económica y financiera crítica, riesgosa y con tendencia 
a la extinción de la empresa, originada por un evidente incumplimiento a la norma 
tributaria, lo que genera una contingencia que podrían ser detectados por la 
Administración Tributaria en los años siguientes con la consecuencias propias de un 
costo financiero y económico trascendente. 
3. A fin de salvar la situación de la empresa, resultó necesario diseñar un Planeamiento 
tributario de las operaciones con Fondo MIVIVIENDA SAC por el período 2015 con el 
objeto de asumir los efectos económicos y financieros producto de las contingencias 
tributarias por Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta del período 2014 
con sus respectivas sanciones pecuniarias, así como prevenir  el cumplimiento  de las 
obligaciones tributarias por las operaciones del período 2015. Dicho diseño 
comprendió no solamente la debida aplicación de las normas tributarias, sino también 
la utilización de las mejores alternativas que otorgan las leyes para aliviar los efectos 
económicos y financieros de las cargas tributarias. 
4. La implementación del Planeamiento tributario contribuyó a que la empresa realice un 
mejor control y manejo de sus operaciones y que determine conforme a ley sus 
obligaciones tributarias del período 2015, evitando la comisión de las mismas 
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infracciones  del periodo anterior. De otro lado, le permitió a la empresa  asumir la 
deuda tributaria del periodo 2014, acogiéndose a las normas que por economía de 
opción le resultaban convenientes para controlar la situación económica y financiera, 
como la  Modificación del coeficiente para reducir el exceso de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta 2015 y  el Fraccionamiento de la deuda tributaria del período 
2014 para proteger la liquidez de la empresa. 
5. De la evaluación al resultado de la implementación del Planeamiento tributario en las 
operaciones con FONDO MIVIVIENDA SA del período 2015, se concluye que sus 
efectos fueron relevantes para que se estabilice la situación económica y financiera 
de la empresa Constructora Trujillo EIRL, ya que económicamente recupero el 
decrecimiento a un 2% y financieramente aumento la liquidez a un 1.46 para poder 
asumir sus deudas a corta plazo  de tal modo que  continúe razonablemente con sus 
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1. Difundir que el diseño e implementación del Planeamiento Tributario en las 
empresas constructoras que realicen operaciones con el Fondo MIVIVIENDA S.A. 
resulta sumamente importante, por constituir una herramienta útil para prevenir 
contingencias tributarias, para reducir o atenuar los efectos económicos y 
financieros que ocasionen las infracciones ya cometidas y en general para evitar o 
atenuar que se originen eventos que alteren la situación económica y financiera de 
las empresas. 
 
2. Recomendar a las empresas constructoras que realicen una Auditoría Tributaria 
interna a efecto de conocer la real situación económica y financiera a una fecha 
determinada, considerando que la materia tributaria influye significativamente en   la 
situación empresarial, debiéndose entender que la Auditoría tributaria interna 
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ANEXO 1: CONTRATO DE OBRA 
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ANEXO 2: CONTRATO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA 
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ANEXO 3: INFORME DEL COLEGIO DE CONTADORES 
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